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- r I N T R O D U C T I O  N : -
S e v e r a l  c o n s i d e r a t i o n s  h a v e  i n d u c e d  t h e  w r i t e r  t o  s p a n d  much 
t i m e  u p o n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  i n f l a m m a t o r y  e x u d a t e s  i n t o  t h e  e y e ,  
a n d  i n t o  t h e  v i t r e o u s  h o d y  o f  i t  i n  p a r t i c u l a r .
A l t h o u g h  t h e  c o r n e a  h a s  h e e n  f o r  many y e a r s  now a  f a v o u r i t e  
g r o u n d  w h e r e u p o n  h i s t o l o g i s t s  h a v e  e x p e r i m e n t e d  an d  i n v e s t i g a t e d  t h e  
p h e n o m e n a  o f  i n f l a m m a t i o n ,  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  ^ o r k  h a s  h e e n  d o n e  i n  
r e g a r d  t o  t h e  c h a n g e s  t o  h e  s e e n  i n  t h e  v i t r e o u s  h o d y  i n  t h e  p r o c e s s  
o f  C y c l i t i s .
OBJECTS OF THIS RESEARCH.
L o o k i n g  a t  t h i s  s u b j e c t ,  h o w e v e r ,  p r i m a r i l y  f r o m  a  h i s t o l o g i c a l  
s t a n d p o i n t ,  i t  a p p e a r e d  t h a t ,  i n  t h e  v i t r e o u s  h o d y ,  an  o p p o r t u n i t y  
i s  o b t a i n e d  o f  o b s e r v i n g  t h e  i n f l a m m a t o r y  e x u d a t e  i n  a n  u n a l t e r e d  s t a t e  
an d  o f  s e e i n g  w h a t  i t s  p o w e r s  a n d  o b j e c t s  a r e .
I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  w r i t e r  h a s  h e e n  a n x i o u s  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e  p r o c e s s  o f  c e l l  p r o l i f e r a t i o n  t e r m e d  “K a r y o k i n e s l s " o c c u r s  
w i t h  a n y  d e g r e e  o f  f r e q u e n c y  i n  a c u t e  i n f l a m m a t o r y  p r o c e s s e s ,  a n d ^
a l s o , w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  f i x e d  c e l l s  o l  a p a r t  i s
n e c e s s a r y  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  c i c a t r i s a t i o n  o f  an  e x u d a t e .
L o o k i n g  a t  t h e  s u b j e c t ,  i n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  f r o m  a  c l i n i c a l  
p o i n t  o f  v i e w  i t  a p p e a r e d  t h a t  a  s t u d y  o f  t h e  p r o c e s s ,  i n  v a r i o u s  
s t a g e s ,  s h o u l d  e n a b l e  a  more  a c c u r a t e  d i a g n o s i s  a n d  p r o g n o s i s  t o  h e  
m a d e ,  a s  g i v i n g  a  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  t h e  c h a n g e s
which a r e  g o i n g  on i n  t h e  i n t e r i o r  o f  an  e y e .
T h e s e  s u b j e c t s  a p p e a r e d  t o  h e  s u s c e p t i b l e  o f  more  a c c u r a t e  
i n v e s t i g a t i o n  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  e x u d a t e  i n t o  t h e  v i t r e o u s  h o d y  t h a n  
e l s e w h e r e ,  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .
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(1 )  The t i s s u e  i n t o  w h i c h  t h e  e x u d a t e  i s  p o u r e d  i s  p e r f e c t l y  t r a n s p a r ­
e n t ,  so  t h a t  a n y  e x u d a t e  f o r m e d  may h e  r e a d i l y  e x a m i n e d .
(2 )  The a d u l t  v i t r e o u s  h o d y  c o n t a i n s  no  f i x e d  c e l l s  i n  t h e  n o r m a l  
s t a t e ,  o r ,  a t  a l l  e v e n t s ,  so  few  t h a t  t h e y  may h e  d i s c o u n t e d ,  s o  t h a t  
i f  a n y  c e l l  m a t t e r  i s  s e e n ,  i t  may h e  a c c e p t e d  t h a t  i t  h a s  m i g r a t e d  
i n t o  i t s  p r e s e n t  p o s i t i o n .
( 5 )  The t i s s u e s  a r e  e a s i l y  p r e p a r e d ,  a n d ,  w h a t  i s  o f  g r e a t e r  i m p o r t a n c e ,  
may h e  o b t a i n e d  p e r f e c t l y  f r e s h .
( 4 )  The t i s s u e s  may h e  o b t a i n e d  a t  v a r i o u s  s t a g e s  o f  t h e  p r o c e s s ,  and  
f r o m  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  e y e s  h a v e  h e e n  re m o v e d  on  a c c o u n t  o f  c h a n g e s  
t h e  r e s u l t  o f  c l o s e l y  s i m i l a r  c a u s e s .
S e t t i n g  o u t ,  t h e n ,  w i t h  t h e s e  o b j e c t s  i n  v i e w  t h e  w r i t e r  h a s ,  
d u r i n g  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s ,  i n v e s t i g a t e d  many c a s e s  o f  C y c l i t i s  o b t a i n ­
ed  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  w o r k  a t  t h e  Eye I n f i r m a r y .
H a v i n g , t h e n , s t a t e d  t h e  o b j e c t  o f  t h i s  e n q u i r y ,  b e f o r e  g o i n g  more
d e e p l y  i n t o  t h e  s u b j e c t ,  i t  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  a d v i s a b l e  t o  s k e t c h ,
b r i e f l y ,  t h e  c l i n i c a l  h i s t o r y  o f  a n  i m a g i n a r y  t y p i c a l  c a s e  o f  C y c l i t i s ,  
and  t o  f o l l o w  o u t  i t s  p a t h o l o g i c a l  a n d  h i s t o l o g i c a l  c h a r a c t e r s  i n  a  
s i m i l a r  m a n n e r ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o c e s s  may b e  more  
c l e a r l y  c o m p r e h e n d e d  b y  a l l .
CLINICAL HISTORY OF CYCLITIS.
L e t  i t  b e  s u p p o s e d  t h a t  a  c h i p  o f  m e t a l  e n t e r s  an  e y e ,  c l o s e  t o  
t h e  m a r g i n  o f  t h e  c o r n e a ,  and  p a s s e s  b a c k w a r d s  t h r o u g h  t h e  b a s e  o f  t h e  
i r i s  i n t o  t h e  v i t r e o u s  body^ i n  w h i c h  i t  b e co m e s  l o d g e d .
The e y e ,  i f  n o t  t o o  s e r i o u s l y  damaged b y  s h o c k ,  s p e e d i l y  shows
s i g n s  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  an  i r r i t a n t ,  b y  i t s  r e a c t i o n .  The c o n j u n c t i v a
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b e c o m e s  i n j e c t e d  an d  t h e  scleral vessels become tortuous.I r r i t a b i l i t y  
t o  l i g h t ,  p h o t o p h o b i a  an d  l a c h r y m a t i o n  s o o n  becom e e v i d e n t .  P a i n  i s  
e a r l y  p r e s e n t ,  d u e , p r o b a b l y , t o  v a r i o u s  c a u s e s  s u c h  a s  t h e  m ovem ents  o f  
t h e  e y e  a n d  e y e l i d s ,  i r r i t a t i n g  t h e  f r e s h  w o u n d ,  o r  t o  t h e  a c t u a l  p r e ­
s e n c e  o f  a s h a r p  s u b s t a n c e  i n  t h e  e y e b a l l .  Deep  c i l i a r y  i n j e c t i o n  s o o n  
a p p e a r s , e v e n  a s  e a r l y  a s  t h e  t w e n t y  f o u r t h  h o u r .
The wound  h a s  p r o b a b l y  c l o s e d  b y  t h i s  t i m e ,  b u t  i s  n o t  f i r m l y  
h e a l e d  f o r  many d a y s .
The t e n s i o n  o f  t h e  g l o b e  b e co m e s  i n c r e a s e d ,  and  p a i n  i s  more  
m a r k e d ,  e s p e c i a l l y  a t  n i g h t ,  an d  i s  a c c o m p a n i e d  b y  g r e a t  t e n d e r n e s s  o f  
t h e  e y e .  The p a i n  i s  m a r k e d l y  c i r c u m o r b i t a l  i n  c h a r a c t e r ,  and  i s  
d i f f i c u l t  t o  a l l e v i a t e .  The a q u e o u s  hum our  i s  t u r b i d .
A t  a  v a r i a b l e  t i m e ,  f r o m  t h e  f o u r t h  t o  t h e  e i g h t h  d a y ,  i f  t h e  
m e d i a  a r e  c l e a r  e n o u g h  t o  a l l o w  i t ,  a  y e l l o w i s h  r e f l e x  i s  s e e n  b e h i n d  
t h e  l e n s .  The a n t e r i o r  c h a m b e r ,  w h ic h  i s  a t  f i r s t  s h a l l o w ,  s o o n  b e ­
comes d e e p  an d  u l t i m a t e l y  d e e p e r  t h a n  i s  n o r m a l .  The t e n s i o n  o f  t h e  
g l o b e  i s  now s t a t i o n a r y  o r  t e n d i n g  t o  f a l l  and  w i l l  s o o n  become s u b ­
n o r m a l .  The p a i n ,  a t  t h i s  s t a g e ,  i s  a l m o s t  e n t i r e l y  g o n e .  P r e s s u r e  on 
t h e  e y e b a l l ,  h o w e v e r ,  b r i n g s  o u t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c i l i a r y  r e g i o n  I s  
v e r y  t e n d e r  a t  some s p o t ,  an d  t h i s ,  w i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  e n g o r g e d  
v e s s e l s  i n  t h e  s c l e r a l  g r o u p ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  e y e  i s  i n  g r e a t  d a n g e r  
o f  b e c o m i n g  a t r o p h i c .
The t e n s i o n  o f  t h e  e y e  c o n t i n u e s  t o  d i m i n i s h  s l o w l y ,  a n d ,  ow ing  
t o  t h e  p r e s s u r e  o f  t h e  f o u r  r e c t u s  m u s c l e s ,  t h e  e y e b a l l  comes t o  a ssum e  
a  som ew ha t  s q u a r e  a s p e c t .  T h i s ,  i n  t u r n ,  i s  f o l l o w e d  b y  d i m i n u t i o n  i n  
t h e  b u l k  o f  t h e  e y e ,  and  d e p r e s s i o n  o f  t h e  c i c a t r i x  o f  t h e  o r i g i n a l
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wound.
The e y e  i s  now i n  t h e  c o n d i t i o n  w h i c h  i s  t e r m e d  P h t h i s i s  B u l h i ,  
a n d  t h e  w h o l e  p r o c e s s  h a s  o c c u p i e d  p e r h a p s  t h r e e  m o n t h s .
PATHOLOGICAL REVIEW OF CYCLITIS.
The c o u r s e  o f  e v e n t s ,  t h e n ,  i n  t h i s  e y e  w h i c h  h a s  l e d  t o  s u c h
c o m p l e t e  d e s t r u c t i o n  i s  som ew ha t  a s  f o l l o w s .
Owing t o  t h e  p r e s e n c e  o f  an  i r r i t a n t  i n  t h e  e y e  g r e a t  i n c r e a s e  
o f  v a s c u l a r i t y  h a s  t a k e n  p l a c e ,  w i t h  f o r m a t i o n  o f  a n  e x u d a t e  c o n s i s t i n g  
o f  c e l l  e l e m e n t s  i n  a  c o a g u l a h l e  f l u i d .
The p a r t s  d i r e c t l y  i n j u r e d  a r e  u n i t e d  b y  t h i s  e x u d a t e .  T hus  t h e
i r i s  i s  a d h e r e n t  t o  t h e  c o r n e a l  w o u n d ,  ow in g  t o  t h e  p r e s e n c e  a t  b o t h
t h e  p o s t e r i o r  s u r f a c e  o f  t h e  c o r n e a  and t h e  a n t e r i o r  s u r f a c e  o f  t h e
i r i s ,  o f  a n  o r g a n i c  s u b s t a n c e  w h i c h ,  i t  may b e  a s s u m e d  w i t h  f a i r
a c c u r a c y ,  i s  a d h e s i v e .  The w h o l e  u v e a l  t r a c t ,  i r i s ,  c i l i a i ? /  b o d y  an d
c h o r i o i d ,  b e co m e s  c o n g e s t e d  an d  g i v e s  r i s e  t o  an  e x u d a t e  o f  s i m i l a r
c h a r a c t e r s  t o  t h a t  i n  t h e  a n t e r i o r  c h a m b e r ^ .  T h i s  e x u d a t e  s o o n
b e g i n s  t o  u n d e r g o  c h a n g e s , t e r m e d  f o r  c o n v e n i e n c e  ” i o r m a t i v e ,  an d
w h a t  was  a  s e m i - f l u i d  s u b s t a n c e  b e c o m e s  a  s o l i d ,  w h i c h  i s ,  f o r  a
p e r i o d  c o n t i n u a l l y  b e c o m i n g  l e s s  i n  b u l k ,  ( c i c a t r i c i a l  c o n t r a c t i o n )
so  t h a t  t h e  p a r t s  t o  w h i c h  t h e  e x u d a t e  i s  a d h e r e n t  a r e  d ra w n  t o g e t h e r .  
( F i g .  ( 1 ) .
Thus  t h e  e x u d a t e  w h i c h  h a s  b e e n  f o r m e d  b e h i n d  t h e  l e n s ,  i s  
a d h e r e n t  a l l  r o u n d  i t s  p e r i p h e r y  t o  t h e  c i l i a r y / -  b o d y ,  a n d ^ b y  i t s  c o n ­
t r a c t i o n , f i r s t  d ra w s  t h e  l e n s  b a c k ? m r d s  and  t h e n  p u s h e s  i t  f o r w a r d s ;  
b u t  a t  t h e  same t i m e ,  b e i n g  a d h e r e n t  t o  t h e  c i l i a r y  b o d y ,  i t  d r a w s  
t h i s  c e n t r a l l y  and  s e p a r a t e s  i t s  p o s t e r i o r  p a r t  f r o m  t h e  s c l e r a ,  
d r a w i n g  f o r w a r d s ,  i n  d o i n g  s o ,  b o t h  r e t i n a  a n d  c h o r i o i d .
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A g a i n ,  t h e  v i t r e o u s  b o d y  h a v i n g  b e e n  p e r m e a t e d  b y  t h i s  s e l f -  
c o n t r a c t i n g  f l u i d ,  s h r i n k s  t o w a r d s  i t s  p o i n t s  o f  m o s t  f i r m  a t t a c h ­
m e n t ,  n a m e l y ,  t h e  l e n s  a n d  c i l i a r y  b o d y ,  an d  u l t i m a t e l y  d i s a p p e a r s  
more  o r  l e s s  c o m p l e t e l y .  The c o n t r a c t i o n  o f  t h e  v i t r e o u s  b o d y  i s ,  
m o s t  f r e q u e n t l y ,  s o o n  f o l l o w e d  b y  s e p a r a t i o n  o f  t h e  r e t i n a ,  i t s  
s u p p o r t  b e i n g  w i t h d r a w n ,  and  i t  i s  f r e q u e n t l y  t h e  c a s e  t h a t  t h e  
r e t i n a  i s  f i r m l y  a d h e r e n t  t o ,  a n d  i n v o l v e d  i n , t h e  m ass  o l  c i c a t r i c i a l  
t i s s u e  w h i c h  h a s  b e e n  s l o w l y  a c c u m u l a t i n g  b e h i n d  t h e  c i l i a r y  b o d y  
a n d  l e n s .
D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  h a e m o r r h a g e s  f r o m  t h e  d i s p l a c e d  b l o o d v e s s e l s  
i n  t h e  r e t i n a  a n d  e l s e w h e r e  may t a k e  p l a c e ,  an d  may m ore  o r  l e s s  
c o m p l e t e l y  m ask  t h e  a p p e a r a n c e s .
L a s t l y ,  w h i l s t  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  c h a n g e s  h a v e  b e e n  g o i n g  o n ,  
i n s t e r t i t i a l  f o r m a t i o n  o f  e x u d a t e ,  r e s u l t s ,  b y  c o n t r a c t i o n ,  i n  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  d e l i c a t e  s t r u c t u r e s  a n d  d i m i n u t i o n  o f  v a s c u l a r i t y ,  
a n d  t h u s  t h e  s t a g e  o f  d i m i n i s h e d  i n t r a o c u l a r  t e n s i o n  i s  a r r i v e d  a t ,  
an d  i s  c l o s e l y  f o l l o w e d  b y  s h r i n k a g e  o f  t h e  g l o b e .
As w o u ld  n a t u r a l l y  be  e x p e c t e d , i t  b e co m e s  v e r y  e v i d e n t ,  a t  an
e a r l y  s t a g e  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  s u b j e c t ,  t h a t  t h e r e  i s  a  
v e r y  w id e  d e g r e e  o f  d i f f e r e n c e  i n  v a r i o u s  c a s e s ,  a s  r e g a r d s  t h e  d a t e  
o f  t h e  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  t h e  p r o c e s s ,  a f t e r  r e c e i p t  o f  i n j u r y .
I t  may b e  e x p l a i n e d ,  h e r e ,  t h a t  i t  w a s ,  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s
C y c l i t i s  o f  t r a u m a t i c  o r i g i n  w h i c h  came u n d e r  o b s e r v a t i o n ,  a s  C y c l i t i s  
o f  o t h e r  o r i g i n  d o e s  n o t  o f t e n  g i v e  c a u s e  f o r  r e m o v a l  o f  an  e y e  u n t i l  
a  l a t e  s t a g e  h a s  b e e n  a t t a i n e d .
The d i v e r s i t y  a bove  m e n t i o n e d  h a s  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  v a r i a t i o n s  
o f  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  i r r i t a n t  on t h e  one  h a n d ,  a n d  o f  t h e  r e s i s t i v e
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p o w e r  o f  t h e  t i s s u e s  on t h e  o t h e r .
To t h e s e  same c a u s e s  was a t t r i b u t e d  a  c e r t a i n  v a r i a t i o n  i n  t h e  
h i s t o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p r o c e s s  w h i c h  was  a l s o  n o t i c e d  
e a r l y  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n .
So w e l l  m a r k e d ,  i n d e e d ,  was t h i s  d i f f e r e n c e  t h a t  t h e  w r i t e r  
was a t  f i r s t  i n c l i n e d  t o  d i v i d e  t h e  i n f l a m m a t o r y  p r o c e s s e s  s e e n  i n t o  
c l a s s e s  w h i c h  d e p e n d e d  f o r  t h e i r  d i s t i n c t i o n s  on h i s t o l o g i c a l  c h a r ­
a c t e r i s t i c s .  S u b s e q u e n t  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t ,  h o w e v e r ,  h a s  
l e d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t , a s  many c a s e s  p a r t a k e  o f  t h e  c h a r a c t e r s  o f  
d i f f e r e n t  t y p e s , s u c h  a  d i f f e r e n t i a t i o n  w o u ld  b e  l i k e l y  t o  l e a d  t o  
c o n f u s i o n  r a t h e r  t h a n  e l u c i d a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t .  E a c h  c a s e  seem s  t o  
h a v e  i t s  own c h a r a c t e r i s t i c s  a s  r e g a r d s  c e l l  e l e m e n t s ,  f i b r o u s  t i s s u e ,  
e t c . ,  a l m o s t  e n t i r e l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  d a t e  o f  o n s e t  o f  s y m p t o m s ,  
b u t  few b e i n g  met w i t h  w h i c h  w e r e  q u i t e  t y p i c a l  o f  one  p a r t i c u l a r  
c l a s s .
H en ce  t h e  s u b j e c t  h a s  b e e n  d e a l t  w i t h  a s  a  w h o l e ,  a s  a n  a v e r a g e  
o f  c a s e s  s e e n ,  and  w h e r e  deemed n e c e s s a r y ,  s p e c i a l  c h a n g e s  h a v e  b e e n  
t r e a t e d  a s  s u c h ,  an d  i n d i c a t i o n  o f  t h e  s t a g e  o f  t h e  p r o c e s s  a t  w h i c h  
t h e y  a r e  l i k e l y  t o  o c c u r ,  h a s  b e e n  g i v e n .
HISTOLQGICAL CHANGES.
T u r n i n g  now t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  h i s t o l o g i c a l  c h a n g e s  
s e e n  i n  s u c h  an  e y e  a s  t h a t  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  i t  i s  t o  b e  n o t i c e d  
t h a t  i t  i s  e x t r e m e l y  r a r e l y  t h a t  a n  e y e  i s  r e m o v e d  a t  an  e a r l i e r  d a t e  
t h a n  t h e  e i g h t h  d a y  a f t e r  t h e  r e c e i p t  o f  i n j u r y ,  a s  t h e  l o s s  o f  s u c h  
a n  ey e  c a n n o t  w e l l  b e  c e r t a i n  b e f o r e  t h i s  t i m e .  H e n c e , t h e  e a r l i e s t  
c h a n g e s  c a n  o n l y  r a r e l y  b e  s e e n  i n  t h e  human s u b j e c t .  Of c o u r s e  many
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e y e s  a r e  r e m o v e d  w i t h i n  two o r  t h r e e  d a y s  o f  t h e  d a t e  o f  i n j u r y ,  
h u t ^ a s  a  r u l e , s u c h  e y e s  a r e  so  s e r i o u s l y  dam aged  t h a t  t h e  r e p a r a t i v e  
p r o c e s s  i s  d e l a y e d .
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  some w o r k ,  h o w e v e r ,  f o r  a  d i f f e r e n t  
p u r p o s e ,  o p p o r t u n i t y  o f  e x a m i n i n g  t h e  e y e s  o f  a n i m a l s  i n  a n  e a r l y  
s t a g e  o f  C y c l i t i s  p r e s e n t e d  i t s e l f ,  a n d  i n  t h i s  way i t  h a s  b e e n  p o s s i b l e  
t o  make c o m p a r a t i v e l y  s a t i s f a c t o r y  o b s e r v a t i o n s  on  t h i s  s u b j e c t .
CHANGES IN AN EARLY STAGE OF CYCLITIS.
The e a r l i e s t  r e c o g n i s a b l e  c h a n g e ,  t h e n ,  i s ,  a s  w o u l d  b e  e x ­
p e c t e d ,  d i l a t i o n  o f  t h e  v e s s e l s  o f  t h e  u v e a l  t r a c t  w i t h i n  t h e  s p h e r e
o f  i n f l u e n c e  o f  t h e  i r r i t a n t ,  w h a t e v e r  i t  may b e .  T h i s  may b e  s e e n
t o  t a k e  p l a ç a  w i t h i n  t w e l v e  h o u r s  o f  t h e  i n j u r y .  A few  h o u r s  l a t e r ,  
m u l t i n u c l e a r  c e l l s  may b e  s e e n  on t h e  s u r f a c e  o f  t h e  c i l i a r y  b o d y  and  
t h e  i r i s ,  an d  l y i n g  i n  t h e  a n g l e  o f  t h e  a n t e r i o r  c h a m b e r .
The o r i g i n  o f  t h e s e  c e l l s  i s ,  d o u b t l e s s ,  v a s c u l a r ,  t h e i r  
a p p e a r a n c e  on t h e  s u r f a c e  b e i n g  t h e  r e s u l t  o f  o p e n i n g  up o f  n a t u r a l  
c h a n n e l s  i n  t h e  e p i t h e l i a l  c o v e r i n g .
The e x u d a t i o n  b e i n g  l i b e r a t e d  a t  a l l  p o i n t s  f r o m  w h a t  may b e  
c o n s i d e r e d  a  f r e e  s u r f a c e  i n t o  a  f l u i d  o r  s e m i f l u i d  m ed ium ,  much o f  
i t  i s  a t  f i r s t  c a r r i e d  away b y  t h e  n a t u r a l  c i r c u l a t i o n  o f  f l u i d s  i n  
t h e  e y e ,  an d  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  p u p i l  g o e s  t o  f o r m  a  more  o r  l e s s  
f l u i d  m ass  w h i c h  a c c u m u l a t e s  i n  t h e  a n t e r i o r  c h a m b e r  a s  h y p o p y o n .  
HYPOPYON.
T h i s  i s  f o u n d  t o  c o n s i s t  o f  m u l t i n u c l e a r  c e l l s ,  f i n e l y  g r a n u l a r  
l e u c o c y t e s ,  i n  a medium w h i c h  i s  f l u i d  b u t  c o a g u l a b l e .
The c o ag u lu ra  fo r m e d  i s  com posed  o f  a  d e n s e  n e t w o r k  o f  d e l i c a t e
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f i b r i l l a e ,  w h i c h  j o i n  a t  v a i y i n g  a n g l e s ,  a n d  v e r y  f r e q u e n t l y  h a v e  
s m a l l  g l o b u l e s  a t  t h e  p o i n t s  o f  j u n c t i o n .  I n  t h i s  f i b r i n o u s  n e t w o r k  
t h e  c e l l s  a r e  c a u g h t  a n d  d e t a i n e d .  The d e g r e e  o f  f l u i d i t y  o f  t h e  
h y p o p y o n  seem s  t o  d e p e n d  l a r g e l y  u p o n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c e l l s  t o  f i b r i n ,
t h e  more  c e l l u l a r  e x u d a t e s  b e i n g  m ore  f l u i d .
From i t s  s i t u a t i o n  i n  t h e  a n g l e  o f  t h e  a n t e r i o r  c h a m b e r  t h e  
h y p o p y o n  i s  q u i c k l y  r e m o v e d ,  so  f a r  a s  c a n  b e  s e e n ,  b y  b r e a k i n g  down 
o f  t h e  f i b r i n o u s  n e t w o r k ,  and  b y  e i t h e r  b r e a k i n g  up  o f  t h e  c e l l s  o r  
b y  t h e i r  e s c a p e  b y  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  s p a c e s  o f  F o n t a n a  i n t o  t h e  c a n a l  
o f  Sch lemm, and  t h e n c e  i n t o  t h e  c i r c u l a t i o n .
I n  t h e  p o s t e r i o r  c h a m b e r ,  h o w e v e r ,  t h e  e x u d a t e  w h i c h  r e m a i n s  
t h e r e  i s  n o t  so  r e a d i l y  d i s p o s e d  o f ,  and  much of.  i t  may r e m a i n  an d  
g e n e r a l l y  d o e s  s o ,  t o  become o r g a n i s e d .
F u r t h e r  b a c k  a , long t h e  c i l i a r y  b o d y ,  w h e r e  t h e  e x u d a t e  f o r m e d  
p a s s e s  i n t o  t h e  s p a c e  i n  w h i c h  t h e  f i b r e s  o f  t h e  l e n s  l i g a m e n t  l i e ,  
t h e  t e n d e n c y  t o  o r g a n i s a t i o n  i s  e v e n  g r e a t e r ,  and  i t  i s  h e r e  t h a t  t h e
f i r s t  f o r m e d  f i b r o u s  t i s s u e  i s  u s u a l l y  f o u n d  e v e n  a s  e a r l y  a s  t h e
e i g h t h  d a y  o f  t h e  p r o c e s s .
The c e l l s  l i b e r a t e d  f r o m  t h e  p a r s  c i l i a r i s  r e t i n a e  p a s s  w i t h  t h e  
n a t u r a l  c m  r e n t  i n t o  t h e  v i t r e o u s  b o d y ,  a l o n g  i t s  a n t e r i o r  p a r t  
t o - w a r d s  t h e  p o s t e r i o r  p o l e  o f  t)  e l e n s ,  i n  a  b a c k w a r d  d i r e c t i o n  d e e p e r  
i n t o  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  v i t r e o u s  i t s e l f  o r  i n  a  b a c k w a r d  a n d  o u t w a r d  
d i r e c t i o n  a l o n g  t h e  a n t e r i o r  p a r t  o f  t h e  r e t i n a .
I n  t h i s  way^ a  more o r  l e s s  d e n s e  w h i t e  c l o u d  i s  f o r m e d  i n  t h e  
a n t e r i o r  p a r t  o f  t h e  v i t r e o u s  b o d y ,  w h i c h  i n c r e a s e s  b o t h  i n  s i z e  a n d  i n  
d e n s i t y  a s  t h e  p r o c e s s  o f  c e l l  m i g r a t i o n  a d v a n c e s .
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A t t e n t i o n  h a s  h e e n  c a l l e d  a b o v e  t o  t h e  f a c t  t h a t  a s  e a r l y  a s  t h e  
e i g h t h  d a y ,  i t  i s  s e e n  t h a t  f i b r o u s  t i s s u e  i s  d e v e l o p e d  i n  c l o s e  
a p p r o x i m a t i o n  t o  t h e  c i l i a r y  b o d y  a n d  f r o m  t h e  e x u d a t i o n  i t s e l f .  T h i s  
p r o c e s s  o f  f i b r o u s  t r a n s f o r m a t i o n  c o n t i n u e s  t o  a d v a n c e  t h r o u g h o u t  t h e  
w h o l e  c o u r s e  o f  t h e  a f f e c t i o n  and e x t e n d s  i n  a l l  d i r e c t i o n s  i n  w h i c h  
t h e  e x u d a t e  i s  b e i n g  f o r m e d .  The p r o c e s s  o f  f i b r o u s  t r a n s f o r m a t i o n  
i s  r e g a r d e d  a s  o f  h i g h  i m p o r t a n c e  and w i l l  b e  c o n s i d e r e d  f u r t h e r  a t  
a  l a t e r  s t a g e .
CELL MIGRATION FROM THE CILIARY BODY.
I t  h a s  b e e n  s e e n  t h a t  c e l l u l a r  e x u d a t e  i s  f o u n d  i n  t h e  v i t r e o u s  
b o d y ,  t h e n ,  a n d  i t  m u s t  b e  shown t h a t  t h e s e  c e l l s  do r e a l l y  m i g r a t e  
i n t o  t h e  p o s i t i o n s  i n  w ^ i c h  t h e y  a r e  f o u n d ,  t h a t  i s ,  t o  show t h a t  
t h e y  a r e  n o t  p r o d u c e d  b y  p r o l i f e r a t i o n  o f  f i x e d  c e l l s  i n  t h e  v i t r e o u s  
b o d y .
THE VITREOUS BODY.
The w r i t e r ' s  e x p e r i e n c e  o f  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  h i s t o l o g i c a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  v i t r e o u s  b o d y  h a s  b e e n  f a i r l y  e x t e n s i v e ,  i n c l u d i n g  
a s  i t  h a s  t h e  v i t r e o u s  o f  man a t  v a r i o u s  a g e s  f r o m  t h r e e  m o n th s  
u p w a r d s ,  t h a t  o f  t h e  o x ,  s h e e p ,  p i g ,  d o g ,  c a t ,  f r o g  a n d  some v a r i e t i e s  
o f  b i r d s  and  f i s h e s .  F u r t h e r ,  s e v e r a l  d i f f e r e n t  m eans  o f  f i x a t i o n  
o f  t i s s u e s  h a v e  b e e n  u s e d ,  s u c h  a s  f o i m a l i n e  i n  f l u i d  and  v a p o u r  w h i c h  
i s  t h e  q u i c k e s t ,  o sm ic  and c h r o m i c  a c i d s ,  p e r c h l o r i d e  o f  m e r c u r y ,  
M u l l e r ' s  f l u i d ,  a l c o h o l  an d  f r e e z i n g  ( i n  i c e  and  s a l t . )
The o n l y  means  w h i c h  h a s  b e e n  f o u n d  r e l i a b l e  a s  d e m o n s t r a t i n g  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a n y  s t r u c t u r e  i n  t h e  v i t r e o u s  b o d y  a r e  a l c o h o l  ( 7 0 ^ )  
a n a  f r e e z i n g .
( 1 0 )
The o n l y  s t r u c t u r e  shown b y  e v e n  t h e s e  l a s t  m e t h o d s  was  o n l y  
d i s t i n g u i s h a b l e  a s  a  m i c r o s c o p i c  o b j e c t ,  an d  c o n s i s t e d  o f  t h e  e x i s t e n c e  
o f  i n d e f i n i t e  s e p t a  w h i c h  see m e d  t o  p a s s  i n  a  r a d i a l  d i r e c t i o n  f r o m  
t h e  c e n t r e  t o w a r d s  t h e  a n t e r i o r ,  a n d ,  t o  a  l e s s  d i s t i n c t  d e g r e e ,  t o w a r d s  
t h e  p o s t e r i o r  p a r t  o f  t h e  j e l l y - l i k e  s u b s t a n c e .
A d i s t i n c t  c e n t r a l  c a n a l  was  n e v e r  s e e n ,  n o r  h a s  t h e  e x i s t e n c e  
o f  f i x e d  c e l l s  b e e n  d e m o n s t r a t e d ,  a l t h o u g h  s t a i n i n g , b y  d i f f e r e n t  s t a i n g  
i n  v a r y i n g  s t r e n g t h s  and  e x p o s u r e s  t o  t l . em ,  h a s  b e e n  r e s o r t e d  t o .
The s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  p a s s a g e  o f  e x u d a t e  f r o m  t h e  c i l i a r y  
b o d y  i n t o  t h e  c e n t r a l  c a n a l  made b y  M a c G i l l i v r a y  (No.  15 )  h a v e  n o t  
b e e n  v e r i f i e d ^ a l t h o u g h  t h e  s u b j e c t  h a s  b e e n  c a r e f u l l y  i n v e s t i g a t e d .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  w r i t e r ' s  e x p e r i e n c e ,  when t h e  e x u d a t e  s eem s  t o  t a k e  
t h e  f o r m  o f  a  co n e  w hose  a p e x  i s  a t  t h e  o p t i c  n e r v e  e n t r a n c e ,  t h i s  
f a c t  i s  due  t o  s h r i n k a g e  o f  t h e  w h o l e  v i t r e o u s  b o d y  t o  t h i s  s h a p e ,  
w h i c h  c o n s i d e r i n g  t h e  c o n n e c t i o n s  o f  t h i s  l a t t e r , i s  a  n a t u r a l  o n e .
T a k i n g  i t  f o r  g r a n t e d  t h e n  t h a t ,  i f  t h e r e  a r e  an y  f i x e d  c e l l s  
i n  t h e  v i t r e o u s  b o d y ,  t h e y  a r e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  d e m o n s t r a t e ,  
i t  may b e  a s s u m e d  t h a t  i f  c e l l s  a r e  f o u n d  i n  a n y  c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t y  
i n  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e y  h a v e  g a i n e d  e n t r a n c e  t o  i t  f r o m  t h e  e x t e r i o r .
As w i l l  b e  s e e n  l a t e r ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  n o t  o n l y  l a r g e  
n um bers  o f  c e l l s  f o u n d  i n  t h e  v i t r e o u s  b o d y ,  b u t  a l s o  s e v e r a l  v a r i e t i e s  
o f  c e l l s .  H e n c e , t h i s  a ssum ed  m i g r a t i o n  o f  c e l l s  m u s t  b e  a c c e p t e d  a s  
a n  e l e m e n t  i n  t h e  i n f l a m m a t o r y  p r o c e s s .
THE ORIGIN OF THE CELLS.
The n e x t  s u b j e c t  f o r  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e n ,  m u s t  b e  t h e  o r i g i n  o f  
t h e  c e l l s  w h i c h  a r e  f o u n d  i n  t h e  v i t r e o u s  b o d y  i n  c a s e s  o f  C y c l i t i s .
(1 1 )
I t  h a s  h e e n  shown a b o v e  t h a t  i n  t h e  v e r y  e a r l y  s t a g e  o f  C y c l i t i s
m u l t i n u c l e a r  c e l l s  w e r e  f o u n d  l y i n g ,  i n  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s  o f t e n ,
u p o n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  c i l i a r y  b o d y .  S i m i l a r  c e l l s  a r e  f o u n d  i n  t h e
s u l c i  b e t w e e n  t h e  c i l i a i T  p r o c e s s e s ,  on  t h e  p o s t e r i o r  and a n t e r i o r
s u r f a c e s  o f  t h e  i r i s ,  a n d  i n  t h e  a n t e r i o r  c h a m b e r .
I t  may w i t h  f a i r  r e a s o n  b e  a s s u m e d  t h a t  a l l  t h e  c e l l s  t h u s
f o u n d ,  h a v e  a  common o r i g i n  so  f a r  a s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  o r i g i n  i s
c o n c e r n e d .  By t h i s  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d  t h a t ^ b e i n g  t h e  r e s u l t  o f  a  
s i n g l e  c a u s e , t h e s e  c e l l s  a r e  e i t h e r  t h e  r e s u l t  o f  m i g r a t i o n  f r o m
f r o m  b l o o d v e s s e l s ,  o f  p r o l i f e r a t i o n  o f  f i x e d  c e l l s  o r  o f  b o t h  t h e s e  
p r o c e s s e s  c o m b i n e d ,  and  n o t , e a c h  a c c o r d i n g  t o  i t s  s i t u a t i o n  w hen  f i r s t  
s e e n ,  t h e  r e s u l t  o f  some s p e c i a l  m e t h o d  o f  p r o d u c t i o n .
I t  may h e r e  b e  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  e n d o t h e l i a l  c e l l s  on  D e s -  
c em e ts*  membrane show no s i g n s  o f  p r o l i f e r a t i o n  i n ,  a t  a l l  e v e n t s ,  
t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  C y c l i t i s .  ( N o t e )  T h i s  s u b j e c t  w i l l  b e  a l l u d e d  t o  
m ore  f u l l y  l a t e r  o n .
LOCAL OR HAEMIC ORIGIN.
Two v i e w s  o n l y  r e q u i r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  r e g a r d  t o  t h e  o r i g i n  
o f  t h e  m i g r a t i n g  c e l l s .
( 1 )  T h a t  w h i c h  s u p p o s e s  t h a t  t h e y  a r e  o f  l o c a l  o r i g i n , d e r i v e d  f r o m  
t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  f i x e d  c e l l s  i n  a n y  s i t u a t i o n  n e a r  t h e  s i t e  o f  
a p p e a r a n c e ,  a n d ,
( 2 )  T h a t  w h i c h  s u p p o s e s  t h a t  t h e y  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  b l o o d  
v e s s e l s , b y  m i g r a t i o n .
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  t h e  w r i t e r  was  i n c l i n e d  
t o  t h e  o p i n i o n  t h a t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  l e u c o c y t e s  f o u n d  w e r e
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t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  e n d o t h e l i u m  c o v e r i n g  t h e  
c i l i a r y  b o d y ,  a n d  more  e s p e c i a l l y  o f  t h e  n o n - p i g m e n t e d  i n t e r n a l  l a y e r  
o f  t h e  p a r s  c i l i a r i s  r e t i n a e . .
F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t ,  h o w e v e r ,  i n d u c e d  h im  t o  
a b a n d o n  t h i s  v i e w  i n  f a v o r  o f  t h e  h a e m i c  o r i g i n  o f  t h e  c e l l s .
The r e a s o n s  w h i c h  see m e d  t o  p o i n t  t o  t h e  l o c a l  o r i g i n  o f  t h e  
c e l l s  w e r e  a s  f o l l o w s .
( 1 )  W h i l s t , a s  i s  s e e n  i n  t h e  p h o t o g r a p h s  o f  b l e a c h e d  s e c t i o n s  o f  
t h e  c i l i a r y  r e g i o n ,  l a r g e  n u m b e r s  o f  c e l l s  w e r e  a c c u m u l a t e d  on t h e  
s u r f a c e  o f  t h e  e n d o t h e l i u m  a n d  many w e r e  s e e n  l y i n g  b e t w e e n ,  and  o f t e n  
a p p a r e n t l y ,  i n  t h e  e n d o t h e l i a l  c e l l s ,  b u t  few  w e r e  t o  b e  f o u n d  o u t ­
s i d e  t h i s  l a y e r  o f  n o n - p i g m e n t e d  c e l l s  o r  i n  t h e  i n t e r s t i c e s  o f  t h e  
p i g m e n t e d  l a y e r . .
( 2 )  W h i l s t  t h e  n o n - p i g m e n t e d  l a y e r  was  f r e q u e n t l y  f o u n d  t o  b e  much
b r o k e n  u p ,  i t  was v e r y  r a r e l y  f o u n d  t h a t ,  e x c e p t  i n  a d v a n c e d  c a s e s ,
t h e  p i g m e n t e d  l a y e r  was  much d i s t u r b e d .
( 3 )  T h e r e  was r a r e l y  s e e n  a n y  d i s t i n c t  a c c u m u l a t i o n  o f  c e l l s
r o u n d  o r  n e a r  t h e  b l o o d  v e s s e l s  i n  t h e  c i l i a i y  b o d y ,  s u c h  a s  i s  s e e n  
i n  o t h e r  s i t u a t i o n s  a s  t h e  c o n j u n c t i v a ,  t h e  r e t i n a , e t c . , when c e l l s  
o f  h a e m i c  o r i g i n  a r e  m i g r a t i n g  f r o m  t h e  v e s s e l s .
The r e a s o n s  w h i c h ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  p o i n t  t o  t h e  h a e m i c  
o r i g i n  o f  t h e  c e l l s ,  and  w h i c h  w e i g h e d  more  h e a v i l y  t h a n  t h e  p r e ­
c e d i n g ,  w e r e  a s  f o l l o w s .
( I )  The n u c l e i  o f  t h e  c e l l s  c o m p o s i n g  t h e  n o n - p i g m e n t e d  l a y e r
w e r e  o n l y  v e r y  r a r e l y  s e e n  i n  a  s t a t e  o f  a c t i v e  p r o l i f e r a t i o n ,  a l t h o u g h ,
a s  a b o v e  s e e n ,  l e u c o c y t e s  w e r e  f o u n d  i n  a b u n d a n c e  i n  t h e  i n t e r s t i c e s
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o f  t h e  l a y e r  and  c l o s e  t o  t h e  n u c l e i  o f  t h e  e n d o t h e l i a l  c e l l s *
( 2 )  L a r g e  n u m b e r  o f  l e u c o c y t e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  
v i t r e o u s ,  w h i c h  c o n t a i n e d  p i g m e n t  g r a n u l e s ,  a n d ,  a l s o ,  p i g m e n t  
g r a n u l e s  w e re  f o u n d  f r e e  i n t e r n a l  t o  t h e  p i g m e n t e d  l a y e r ,  i n d i c a t i n g  
a p p a r e n t l y  t h a t  t h e  l e u c o c y t e s  h a d  t o  some e x t e n t  b r o k e n  u p  t h e  p i g ­
m e n te d  l a y e r  i n  f o r c i n g  a  p a s s a g e  t h r o u g h  i t . .
( 3 )  The a c c u m u l a t i o n  o f  l e u c o c y t e s  on t h e  s u r f a c e  o f  t h e  c i l i a r y
b o d y  an d  b e t w e e n  t h e  c e l l s  o f  t h e  e p i t h e l i u m ,  m i g h t  b e  t h e  r e s u l t  o f  
d e l a y  i n  t r a n s f e r e n c e  o f  t h e  c e l l s  t h r o u g h  t h e  l a y e r  o f  f i b r o u s  t i s s u e ,  
w h i c h  i s  e a r l y  fo r m e d  on t h e  s u r f a c e  o f  t h e  c i  l i a i - y  b o d y .
( 4 )  I t  i s  s e e n  t h a t , I n  o t h e r  s i t u â t i o n s , w h e r e  t h e r e  i s  a  d i s c h a r g e  
o f  l e u c o c y t e s  f r o m  an  e p i t h e l i a l  s u r f a c e ,  t h e  c e l l s  c o m p o s i n g  t h e  
e p i t h e l i a l  l a y e r  a r e  r a r e l y  f o u n d  i n  a  s t a t e  o f  p r o l i f e r a t i o n ,  e v e n  
t h o u g h  l a r g e  n u m b e rs  o f  l e u c o c y t e s  may b e  e s c a p i n g  t h r o u g h  i t s  i n t e r ­
s t i c e s  t o  t h e  s u r f a c e ,  so  t h a t  i t  i s  q u i t e  i n v a l i d  t o  a s s u m e  t h a t  t h o s e  
e s c a p i n g  l e u c o c y t e s  a r e  o f  l o c a l  o r i g i n .
(5 )  L a s t l y ,  w h i l s t  i t  i s  a d m i t t e d  t h a t  e n d o t h e l i a l  an d  e p i t h e l i a l
c e l l s  do f r e q u e n t l y  p r o l i f e r a t e  and  g i v e  r i s e  t o  c e l l s  w h i c h  a r e  
m u l t i n u c l e a r  l e u c o c y t e s ,  when s u c h  p r o l i f e r a t i o n  i s  g o i n g  on  i t  i s  a  
v e r y  m a n i f e s t  c h a n g e  and  c a n  e a s i l y  b e  r e c o g n i s e d .
I n  t h e  c a s e , f o r  i n s t a n c e , o f  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  e n d o t h e ­
l i u m  on D e s c e m e t s  m em brane ,  a s  h a s  b e e n  so  a b l y  d e m o n s t r a t e d  i n  r e c e n t  
y e a r s  b y  D r .  R e i d ,  t h e  c h a n g e  i n  t h e  c e l l s  i s  a  v e r y  m a n i f e s t  o n e .
Now, a s  we h a v e  s e e n ,  t h i s  i s  n o t  so  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  c i l i a r y  
b o d y ,  i n  t h e  e a r l y  o t a g e s .  H ence  i t  may b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  l a r g e  
m a j o i i t y  o f  t h e  l e u c o c y t e s  f o u n d  on t h e  s u r f a c e  o f  t h e  c i l i a r y  b o d v  
a r e  o f  h a e m i c  o r i g i n  an d  h a v e  e s c a p e d  f r o m  t h e  v e s s e l s  i n  t h e  c i l i a r y
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b o d y ,  w h i c h , i n  p o i n t  o f  f a c t , a r e  u s u a l l y  f o u n d  t o  c o n t a i n  s u c h  
l e u c o c y t e s  i n  l a r g e  n u m b e r s ,  and  h a v e  m i g r a t e d  i n t o  t h e i r  new p o s i t i o n .
T h i s  m i g r a t i o n  i s  p r o b a b l y  a c c e l e r a t e d  o r  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  
e x i s t e n c e  o f  p e r f o r a t i o n s  i n  t h e  membrane o f  B r u c h  i n  t h i s  s i t u a t i o n ,  
a s  c a n  b e  d e m o n s t r a t e d  m i c r o s c o p i c a l l y .
VARIOUS KINDS OF CELLS.
I t  h a s  b e e n  s e e n  a b o v e  t h a t  t h e r e  a r e  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  
o f  t h e  C y c l i t i c  e x u d a t e ,  m u l t i n u c l e a r  c e l l s  o f  v a r i o u s  o r i g i n ,  b u t  
t h e r e  a r e  a l s o  c e l l s  w h i c h  p r e s e n t  d i f f e r e n t  a p p e a r a n c e s *  T h e s e  
f i r s t  a p p e a r  a b o u t  t h e  s e v e n t h  d a y  and  a r e  l a r g e  m o n o n u c l e a r  
l e u c o c y t e s  o f  o v a l  o r  i r r e g u l a r  s h a p e .  T hey  a r e  much l e s s  
n u m e ro u s  t h a n  t h e  m u l t i n u c l e a r  v a r i e t y .  They  may b e  fo u n d  l y i n g  i n  
t h e  s p a c e s ,  w h i c h  a r e  u s u a l l y  d i s t e n d e d  (b y  oedem a)  b e t w e e n  t h e  l a y e r s  
o f  t h e  p a r s  c i l i a r i s  r e t i n a e ,  and  e v e n  o u t s i d e  t h e  p i g m e n t e d  l a y e r  
c l o s e  t o  t h e  h y a l i n e  membrane  o f  B r u c h .
No s i n g l e  o r i g i n  c a n  be  d e f i n i t e l y  a s s i g n e d  t o  t h e s e  c e l l s ,  
a s  t h e y  may be  s e e n  i n  t h e  b l o o d  v e s s e l s  i n  t h e  c i l i a r y  b o d y  a n d ^ a l s o ^  
i n  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  f i x e d  c e l l s  i n  t h e  s t r o m a  o f  t h e  c i l i a r y  
b o d y  w h i c h  a r e  m a n i f e s t l y  i n  a  s t a t e  o f  a c t i v e  p r o l i f e r a t i o n .
I t  i s  p r o b a o l y  t h e  c a s e  t h a t  t h e y  a r e  o f  d u a l  o r i g i n ,  a s  t h e  
f i x e d  c e l l s  o f  t h e  c i l i a r y  b o d y  do p r o l i f e r a t e ,  e v e n  a t  a  c o m p a r a ­
t i v e l y  e a r l y  s t a g e  i n  t h e  i n f l a m m a t o r y  p r o c e s s *
W h a t e v e r  may b e  t h e i r  o r i g i n ,  h o w e v e r ,  t h e y  h a v e  b e e n  c l o s e l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c h a n g e  f ro m  the f i b r i n o u s  s t a t e  t o  t h e  f i b r o u s  
c o n d i t i o n  o f  the e x u d a t e ,  a s  will be  s e e n  when d i s c u s s i n g  t h e  
individual cell elements.
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FIBROSIS OF THE EXUDATE AND ITS CONSEQUENCES.
As a b o v e  n o t e d  f i b r o u s  t r a n s f o r m a t i o n  o r  f i b r o s i s  o f  t h e  
e x u d a t e  b e g i n s  on t h e  s u r f a c e  o f  t h e  c i l i a r ? /  b o d y  a t  a  c o m p a r a t i v e l y  
e a r l y  s t a g e ,  b u t  i t  d o e s  n o t  i n t e r f e r e ,  t o  a n y  g r e a t  e x t e n t  a t  l e a s t ,  
w i t h  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  c e l l s  i n  t h e  v i t r e o u s  
b o d y .
T h i s  f a c t  i s  c u e  t o  s e v e r a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
o f  w h i c h  a r e  a s  f o l l o w s .
( 1 )  The a r e a  o f  e x u d a t i o n  s u r f a c e  t e n d s  t o  i n c r e a s e  a t  a  g r e a t e r  
p a c e  t h a n  d o e s  t h e  a d v a n c e  o f  f i b r o s i s .
( 2 )  The f i b r o u s  membrane b e c o m e s  v a s c u l a r  a n d  i n  t h i s  way  p a r t i c i ­
p a t e s  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  e x u d a t e .
(3 )  The c e l l s  c o m p o s i n g  t h e  e x u d a t e  t h e m s e l v e s  p r o l i f e r a t e  a n d
t h u s  a s s i s t  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  new e x u d a t e .
As t h e s e  f a c t s  a r e  o f  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  h i s t o l o g i c a l  p r o c e s s  w h i c h  i s  g o i n g  o n ,  t h e y  may b e  l o o k e d  
i n t o  more f u l l y  h e r e .
RAPIDITY OF EXTENSION OF AREA OF EXUDATION.
As t h e r e  i s  a  f r e e  s u r f a c e ,  a s  i t  may b e  c o n s i d e r e d ,  a l l  r o u n d  
t h e  c i l i a r y  b o d y ,  an d  a s  t h e r e  a r e  c u r r e n t s  i n  t h e  v i t r e o u s  b o d y  
w h i c h  c o n v e y  i n  v a r i o u s  d i r e c t i o n s  t h e  f l u i d s  w h i c h  e n t e r  i t ,  i f  an  
i r r i t a n t  c a p a b l e  o f  d i f f u s i o n  e n t e r s  an d  c a u s e s  i n f l a m m a t o i - y  d i s t u r b a n c e  
i n  t h e  v i t r e o u s  b o d y ,  i t s  a c t i o n  w i l l  n o t  l o n g  r e m a i n  l o c a l .
The e x t e n s i o n  o f  t h e  a r e a  o f  i r r i t a t i o n  a n d  e x u d a t i o n ,  t h e n ,
d e p e n d s  u p o n  t h e  c u r r e n t s  f ro m  t h e  c i l i a r y  b o d y  a n d  i n  t h e  v i t r e o u s  
b o d y .  I f , i n  t h e  e a r l y  s t e ^ e s , t h e  c i l i a r y  b o d y  i s  o n l y  i n  p a r t  i n -
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f l u e n c e d ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  i r r i t a n t  w i l l  s o o n  s e t  u p  i r r i t a ­
t i o n  i n  o t h e r  p a r t s ,  u n t i l  n o t  o n l y  t h e  w h o l e  o f  t h e  c i l i a r y  b o d y  a n d  
i r i s ,  b u t  e v e n  t h e  a n t e r i o r  p a r t  o f  t h e  r e t i n a  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  i n f l a m m a t o r y  p r o c e s s .  The e n d o t h e l i a l  l i n i n g  on  t h e  m embrane  
o f  J a c o b  i s  s e e n  t o  p r o l i f e r a t e ,  s e n d i n g  o f f  l a r g e  e p i t h e l i a l  c e l l s  
i n t o  t h e  v i t r e o u s  b o d y  o r  i n t o  t h e  s p a c e  w h i c h  f r e q u e n t l y  e x i s t s  
b e t w e e n  th e m .
B u t  t h e  r e t i n a  i t s e l f  may b e  a f f e c t e d ,  l e u c o c y t e s  may b e  s e e n
l e a v i n g  t h e  e n g o r g e d  v e s s e l s  i n  t h e  f i b r o u s  l a y e r  an d  a c c u m u l a t i n g
a r o u n d  th em  i n  g r o u p s  and u l t i m a t e l y  p a s s i n g  o u t  i n t o  t h e  v i t r e o u s  o r
i n t o  t h e  f l u i d  b e h i n d  i t ,  i f  i t  b e  s h r i v e l l e d .
T h u s ,  t h e r e  i s  a  g r e a t l y  e x t e n d e d  a r e a  o f  e x u d a t i o n  e v e n  a t  a
c o m p a r a t i v e l y  e a r l y  s t a g e  i n  t h e  p r o c e s s ,  and  a t  a  p e r i o d  when  t h e
p r o c e s s  o f  f i b r o s i s  i s  c o n f i n e d  t o  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  c i l i a r y  b o d y  a n d  
a l o n g  t h e  f i b r e s  o f  t h e  l e n s  l i g a m e n t .
F0P11A.TI0N OF BLOODVESSELS IN THE EXUDATE.
T h i s  s e c o n d  c o n s i d e r a t i o n  i s  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  an d  i n t e r e s t  
i n  so  f a r  a s  i t  g i v e s  an  i n s t a n c e  o f  t h e  p o w e r s  o f  new f o r m a t i o n  o f  
b l o o d v e s s e l s ,  w h i c h  seem  t o  f o l l o w  a n  e x u d a t e  t h r o u g h  a n  a l m o s t  u n ­
b r o k e n  e n d o t h e l i a l  m em brane .
The means  b y  w h i c h  t h i s  new f o r m a t i o n  o f  b l o o d v e s s e l s  t a k e s  
p l a c e  i s  n o t  c l e a r .  T h a t  t h e r e  a r e  n o r m a l l y ,  m i n u t e  a p e r t u r e s  i n  t h e  
membrane o f  B r u c h  a t  i t s  a n t e r i o r  p a r t ,  t h r o u g h  w h i c h , i n  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e , c e l l s  o f  h a e m i c  an d  o t h e r  o r i g i n  may p a s s ,  a n d , i n  t h e  s e c o n d ,  
t h r o u g h  w h i c h  b l o o d  v e s s e l  l o o p s  may b e  p r o t r u d e d  f r o m  t h e  d i s t e n d e d
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v e s s e l s  i n  t h e  v a s c u l a r  l a y e r  o f  t h e  c i l i a r y  h o d y ,  c a n  h a r d l y  h e  
d e n i e d .
Such  s o l u t i o n s  o f  c o n t i n u i t y  c a n  h e  s e e n  m i c r o s c o p i c a l l y ,  and  
t h r o u g h  them  i t  may h e  t h a t  t h e  g l a n d s  o f  t h e  c i l i a r y  h o d y  p r o t r u d e  
o u t w a r d s  a s  t h e  p h o t o g r a p h  sh o w s .
C a p i l l a r y  l o o p s  may s u r r o u n d  t h e  h a s e  o f  t h e s e  g l a n d s  o r  may 
n o t  ( t h e  w r i t e r  h a s  n o t  h e e n  a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  t h i s )  h u t ,  a t  a l l  
e v e n t s ,  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t ,  w i t h  t h e  demand f o r  a n  i n c r e a s e  o f  
n o u r i s l î i i i e n t  i n  t h e  v i t r e o u s  b o d y ,  c a p i l l a r y  l o o p s  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  
c i l i a r y  b o d y  p a s s  o u t  a t  a n  e a r l y  s t a g e  i n t o  t h e  v i t r e o u s  c h a m b e r  
and  t a k e  p a r t  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  new e x u d a t e . ■
The p r e s e n c e  o f  b l o o d v e s s e l s  i n  t h e  f i b r o u s  l a y e r  a t  a n  e a r l y  
s t a g e ,  s a y  t h e  t e n t h  d a y ,  c a n  e a s i l y  b e  d e m o n s t r a t e d ,  b u t  i n  l a t e r  
s t a g e s  t h e  v e s s e l s  a r e  o f  l a r g e  s i z e  and  a r e  p r e s e n t  i n  l a r g e  n u m b e r s , 
p e n e t r a t i n g ,  o f t e n ,  t o  a  c o n s i d e r a b l e  d e p t h  i n t o  t h e  v i t r e o u s  e x u d a t e .  
From t h e s e  new fo r m e d  b l o o d v e s s e l s  c e l l s  c a n  b e  s e e n  t o  m i g r a t e  i n  
c o n s i d e r a b l e  n u m b e rs  t h u s  a s s i s t i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  e x u d a t e  i n  
t h e  v i t r e o u s  b o d y .
I n  l a t e r  s t a g e s , a s  w i l l  b e  s e e n , t h e  v e s s e l s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  
p a r t  i n  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  e x u d a t e .
CELL PROLIFERATION IN THE EXUDATE.
T h i s , l a s t  m e n t i o n e d  c o n s i d e r a t i o n ,  i s  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  c e l l s  
w h i c h  compose  t h e  e x u d a t e ,  b o t h  f i b r i n o u s  and f i b r o u s ,  i n  d i v i d i n g ,  
o f t e n  w i t h  w h a t  may b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a l m o s t  v i o l e n t  r a p i d i t y ,  and  
s e n d i n g  o f f  a  p r o g e n y  w h i c h  p a s s e s  f o r w a r d s  a n d ,  u l t i m a t e l y ,  l i k e  i t s  
p a r e n t ,  w i l l  p i ’o l i f e r a t e .
The p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  c e l l s  w h i c h  fo r m  t h e  e x u d a t e  i s  a  v e r y
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l a r g e  and  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  new c e l l  m a t t e r ,  
and i s  b y  no  m eans  c o n f i n e d  t o  one  s e t  o f  c e l l s .
B e f o r e  g o i n g  on  t o  d e s c r i b e  t h e  means  b y  w h i c h  t h i s  p r o l i f e r a t i o n  
t a k e s  p l a c e ,  h o w e v e r ,  a  few  w o r d s  may b e  s a i d  r e g a r d i n g  t h e  c o n d i t i o n  
o f  t h e  e y e  when t h e  e x u d a t e  i n t o  t h e  v i t r e o u s  b o d y  i s  f u l l y  
d e v e l o p e d .
THE FULLY DEVELOPED EXUDATE.
I n  t h e  f u l l y  f o r m e d  e x u d a t e  t h e r e  i s  u s u a l l y  a  c e r t a i n  
a r r a n g e m e n t  o f  t h e  c e l l  e l e m e n t s  i n t o  l a y e r s ,  w h i c h  i s  o f  some im­
p o r t a n c e .
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  c o m p l e t e l y  t h i s  a r r a n g e m e n t , i t  may b e  
w e l l  t o  e n u m e r a t e  t h e  v a r i o u s  s t r u c t u r e s  a n d  l a y e r s  s e e n  i n  a  s e c t i o n ,  
i n  r a d i a l  d i r e c t i o n ,  t h r o u g h  t h e  c i l i a r y  b o d y ,  a l t h o u g h  t h e  p h o t o ­
g r a p h s  may g i v e  a  f a i r  i d e a  o f  them .
From o u t s i d e  p a s s i n g  i n w a r d s ,  t h e n , w e  f i n d  t h e  s c l e r o t i c  a n d , t o  
t h e  i n n e r  s i d e  o f  i t , t h e  o u t e r  l a y e r s  o f  t h e  c i l i a r y  b o d y  w i t h  t h e  
c i l i a r y  n e r v e s  s u p e r p o s e d  a t  i n t e r v a l s .  The c i l i a r y  b o d y  i s  co m p o sed  
o f  l a y e r s  o f  f i b r o u s  and  m u s c u l a r  t i s s u e ,  an d  h a s  on  i t s  i n n e r  s u r f a c e  
a  r i c h  v a s c u l a r  l a y e r ,  w h i c h , i n  t u r n , l l e s  c l o s e l y  a p p l i e d  t o  t h e  mem­
b r a n e  o f  B r u c h .  To t h e  i n n e r  s i d e  o f  t h i s  l a t t e r  l i e s  t h e  p i g m e n t e d  
l a y e r  o f  t h e  e n d o t h e l i u m  o f  t h e  c i l i a r y  b o d y  an d  i t  i s  o f t e n  f o u n d  
s p a c e d  o u t ,  a s  i t  w e r e ,  b y  oedem a.  F u r t h e r  i n  we come t o  t h e  n o n -  
p i g m e n t e d  l a y e r  o f  t h e  e n d o t h e l i a l  c o v e r i n g .
T h e s e  two l a y e r s ,  w h i c h  compose  t h e  p a r s  c i l i a r i s  r e t i n a e ,  a r e  
o f t e n  b r o k e n  up an d  p u s h e d  a p a r t , a s  s e e n  i n  t h e  v a r i o u s  p h o t o s  w h i c h  
r e p r e s e n t  t h e s e  l a y e r s  i n  an  e a r l y  an d  a  l a t e  s t a g e  o f  C y c l i t i s ,  an d  
o c c a s i o n a l l y  a  l a y e r  o f  f i b r o u s  t i s s u e  i s  D e v e l o p e d  b e t w e e n  th e m .
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I n t e r n a l  t o  t h e  n o n - p i g m e n t e d  l a y e r  i s  f o u n d  a  m o d e r a t e l y  d e n s e  
l a y e r  o f  f i b r o u s  t i s s u e ,  w h i c h ,  a g a i n ,  p a s s e s  b y  f a i r l y  a b r u p t  
t r a n s i t i o n  i n t o  a  t h i c k  l a y e r  o f  l o o s e  f i b r i n o u s  e x u d a t e .
P a s s i n g  s t i l l  more  d e e p l y  i n t o  t h e  v i t r e o u s  b o d y  a n d  s t i l l  w e l l  
d e f i n e d  f r o m  t h e  l a y e r  o f  f i b r i n o u s  e x u d a t e ,  i s  a  l a y e r  o f  d e n s e  
c e l l u l a r  e x u d a t e ,  w h i c h ,  a s  w i l l  b e  s e e n ,  c o n s i s t s  o f  c e l l s  o f  
v a r i o u s  k i n d s ,  i n  a  f i b r i n o u s  n e t w o r k .
Now i t  may b e  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  t h i c k n e s s  an d  e x t e n t  o f  
t h e s e  l a y e r s  o f  e x u d a t e  i n  t h e  v i t r e o u s  b o d y  w i l l  d e p e n d  l a r g e l y  
u p o n  t h e  n a t u r e  and  i n t e n s i t y  o f  t h e  i n f l a m m a t o r y  p r o c e s s .
I n  some c a s e s ,  t h e  m a s s e s  o f  d e p o s i t ,  w h i c h  h a v e  som ew ha t  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  c l o u d s ,  may b e  o f  q u i t e  l i m i t e d  e x t e n t  and  may b e  q u i t e  
c l o s e  t o  t h e  c i l i a r y  b o d y ,  t h o u g h  n o t  i n  c o n t a c t  w i t h  i t .
I n  o t h e r  c a s e s ,  t h e  w h o le  v i t r e o u s  b o d y  may b e  o c c u p i e d  b y  
e x u d a t e ,  l e a v i n g  a  t r a n s l u c e n t  l a y e r  c l o s e  t o  t h e  c i l i a r y  b o d y .
The l e n s  may o r  may n o t  be  i n f i l t r a t e d  a c c o r d i n g  a s  i t  h a s  o r  
h a s  n o t  b e e n  i n j u r e d .
Even  a t  t h i s  s t a g e  t h a t  c i c a t r i c i a l  c o n t r a c t i o n  w h i c h  h a s  t a k e n  
p l a c e  h a s  c a u s e d  s e p a r a t i o n  o f  t h e  p o s t e r i o r  p a r t  o f  t h e  c i l i a r y  
b o d y ,  and  d i s t o r t i o n  o f  t h e  i r i s  an d  l e n s .
THE CELL ELEimiTS IN THE EXUDATE.,
To r e t u r n  now t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  
c e l l  e l e m e n t s  i n  t h e  e x u d a t e ,  i t  i s  f o u n d  t h a t ,  i n  t h e  l a y e r  o f  
l o o s e  f i b r i n o u s  e x u d a t e  w h i c h  l i e s  i n  a n  i n t e r m e d i a t e  p o s i t i o n ,  t h e r e  
a r e  v e r y  few m u l t i n u c l e a r  c e l l s  i n  t h i s  a d v a n c e d  s t a g e .
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I n  t h e  e a r l y  s t a g e  t h e y  w e r e  n u m e r o u s , a s  a b o v e  n o t e d ,  b u t  
h a v e  now p a s s e d  m ore  d e e p l y  i n t o  t h e  v i t r e o u s  b o d y ,  l e a v i n g  i n  t h e i r  
p l a c e ,  a p p a r e n t l y ,  a  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  r o u n d e d  o r  o v a l  
c e l l s  o f  (medium) s i z e .  T h e s e  a r e  t h e  m o n o n u c l e a r  c e l l s  n o t i c e d  b e f o r e  
a s  b e i n g  s e e n  f i r s t  a b o u t  t h e  s e v e n t h  d a y ,  and  w h i c h  h a v e  b e e n  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r o c e s s  o f  f i b r o s i s .  ( F i b r o p l a s t s )
I t  w i l l  b e  n o t i c e d  t h a t  t h i s  f i b r i n o u s  l a y e r  l i e s  c l o s e  t o  t h e  
f i b r o u s  l a y e r ,  a n d  t h a t  i t  i s  a t  i t s  o u t e r  m a r g i n  t h a t  f i b r o s i s  i s  
a d v a n c i n g .
THE PROCESS OF FIBROSIS.
The c o n v e r s i o n  o f  f i b r i n o u s  i n t o  f i b r o u s  m a t t e r  i s  e v i d e n t l y  
u n d e r t a k e n , f r o m  i t s  b e g i n n i n g , b y  m o n o n u c l e a r  c e l l s  w h i c h  n e v e r  p e n e ­
t r a t e  i n t o  t h e  e x u d a t e  f u r t h e r  t h a n  t h e  f i b r i n o u s  l a y e r .
The c h a n g e s  s e e n  a r e  somewhat  a s  f o l l o w s .
Prom b e i n g  s i m p l e  r o u n d e d  m o n o n u c l e a r  c e l l s ,  t h e  f i b r o p l a s t s ,  
a s  t h e y  h a v e  b e e n  t e r m e d ,  become c i g a r  s h a p e d  o r  a, v e r y  much e l o n g a t e d  
o v a l .  The l o n g e r  a x i s  o f  t h e  o v a l  i s  u s u a l l y  f o u n d  t o  b e  p a r a l l e l  
w i t h  t h e  a d v a n c i n g  ed g e  o f  t h e  f i b r o u s  l a y e r .  Now i t  i s  s e e n  t h a t  i n  
t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  t h i s  e l o n g a t e d  c e l l  t h e  f i b r i n o u s  s t r a n d s  become 
c o n d e n s e d ,  a s  i t  w e r e ,  r o u n d  t h e  c e l l  i t s e l f .
A much e l o n g a t e d  d o u b l e  c o n e  i s  t h u s  p r o d u c e d  b y  t h e  _en- 
s w a t h i n g  o f  t h e  c e l l  i n  f i b r i n .
T h i s  i s  a t  f i r s t  o p a q u e  and  g r a n u l a r , b u t  s o o n  b e c o m e s  t r a n s l u ­
c e n t  end  t a k e s  on a  f o r m  w h i c h  i s  i n d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  t h a t  o f  an  
o r d i n a r y  f i b r e  o f  f i b r o u s  t i s s u e .
The a c t i o n  o f  t h e  n u c l e u s  i n  t h i s  m a t t e r  i s  e v i d e n t l y  a l l  im­
p o r t a n t ,  b u t  w h e t h e r  i t  h a s  t h e  p o w e r  o f  t r a n s f o r m i n g  t h e  f i b r i n
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i n t o  p r o t o p l a s m ,  w h i c h  c o n s i d e r i n g  t h e  a p p e a r a n c e s  i s  p r o b a b l e ,  o r  
c o n v e r t s  t h e  f i b r i n ,  b y  f e e d i n g  on  i t  a s  i t  w e r e ,  i n t o  p r o t o p l a s m ,  
c a n n o t  b e  d e f i n i t e l y  d e t e r m i n e d .
I n  t h e  i n n e r  p a r t  o f  t h e  f i b r i n o u s  l a y e r ,  i t  h a s  b e e n  s e e n  
t h a t  t h e r e  a r e  b u t  few c e l l  e l e m e n t s .  P a s s i n g  i n w a r d s  t o w a r d s  t h e  
c e n t r e  o f  t h e  v i t r e o u s ,  h o w e v e r ,  a  l a y e r  i s  come t o  i n  w h i c h  g r e a t  
c e l l u l a r  a c t i v i t y  i s  g o i n g  on .
T h i s  i s  a  m ass  o f  c e l l  m a t t e r  o f  v a r y i n g  k i n d s ,  i n  a  m a t r i x  
c o n s i s t i n g  o f  f i b r i n o u s  s t r a n d s  w h i c h  fo r m  s e p t a  p a s s i n g  i n  v a r i o u s  
d i r e c t i o n s  and  d i v i d i n g  t h e  e x u d a t e  i n t o  l o c u l i .
The c e l l s  a r e  o f  s e v e r a l  v a r i e t i e s ,  f i v e  o f  w h i c h  may b e  
m e n t i o n e d .
CELL FORB/IS IN THE EXUDATE.
( 1 )  A M u l t i n u c l e a r  C e l l  w hose  p r o t o p l a s m  i s  f i n e l y  g r a n u l a r ,  a n d  
w h i c h  i s  s e e n  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  p r o l i f e r a t i o n .
( 2 )  A M o n o n u c l e a r  C e l l  o f  medium s i z e ,  w h i c h  i s  s e e n  t o  u n d e r g o  
d i v i s i o n .
( 3 )  A L a r g e  E p i t h e l i o i d  C e l l , w h i c h  i s  o c c a s i o n a l l y  s e e n  u n d e r g o i n g  
d i v i s i o n #
(4 )  A S m a l l  Hound Mass  o f  N u c l e a r  M a t t e r , p r o b a b l y  a  y o u n g  c e l l .
( 5 )  A L a r g e  Mass  o f  more  o r  l e s s  i l l - d e f i n e d  p r o t o p l a s m  w i t h o u t  
n u c l e u s .
T h e s e  v a r i e t i e s  o f  c e l l s  may b e  a c c o u n t e d  f o r  b r i e f l y  a s  f o l l o w s .  
The f i r s t  i s  a  l e u c o c y t e  w h i c h  h a s  m i g r a t e d  f r o m  a  v e s s e l  o r  i s  t h e  
l e s u l t  o f  t h e  d i v i s i o n  ( i n  s i t u h  o f  t h e  n u c l e u s  o f  a  m o n o n u c l e a r
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c e l l .
The s e c o n d  I s  a  ly f l iphocy te^w hich  may h e  e i t h e r  o f  v a s c u l a r  
o r i g i n ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  b u d d i n g  o f  o t h e r  e x u d a t i o n  c e l l s ,  o r  f r o m
t h e  b u d d i n g  o f  f i x e d  c e l l s  i n  t h e  c i l i a i q /  b o d y .
The t h i r d  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n t e i * n a l  s u r f a c e  o f  t h e  r e t i n a ,  
t h e  membrane o f  J a c o b .
The f o u r t h  i s  a  b u d  f r o m  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  some o t h e r  c e l l  
i n  t h e  e x u d a t e ,  v a r i e s  g r e a t l y  i n  s i z e  and  c a n  b e  f o l l o w e d  t h r o u g h  
v a r i o u s  s t a g e s .
T h i s  v a r i e t y  i s  f o u n d  m o s t  a b u n d a n t l y  i n  t h e  m o s t  a d v a n c e d  
p o r t i o n  o f  t h e  c e l l u l a r  m a s s .
The f i f t h , a n d  l a s t , c a n n o t  p r o p e r l y  b e  t e r m e d  a  c e l l  a t  a l l ,
a s  i t  i s  m e r e l y  t h e  p r o t o p l a s m  o f  a  c e l l ,  t h e  n u c l e u s  o f  w h i c h  h a s
p a s s e d  o u t ,  e i t h e r  a s  a  w h o le  o r  i n  f r a g m e n t s ,  more  o r  l e s s  n u m e r o u s .
Such  p r o t o p l a s m i c  m a s s e s  a r e  u s u a l l y  f o u n d  i n  l a r g e  n u m b e rs  
i n  t h e  l e s s  a d v a n c e d  and m i d d l e  r e g i o n s  o f  t h e  c e l l u l a r  m a s s ,  a n d  
a r e  m a n i f e s t l y  u n d e r g o i n g  d e g e n e r a t i o n ,  t h e  l e s s  a d v a n c e d  m a s s e s  b e i n g  
a l w a y s  e x t r e m e l y  i n d i s t i n c t ,  o n l y  a  v a g u e  o u t l i n e  r e m a i n i n g ,  b e f o r e  
t h e y  f i n a l l y  d i s a p p e a r  i n  t h e  f i b r i n o u s  l a y e r .  They  h a v e  b e e n  t e r m e d  
"G hos t  C e l l s . "
CELL PROLIFERATION IN THE EXUDATE.
A l l u s i o n  h a s  b e e n  made s e v e r a l  t i m e s  t o  t h e  s u b j e c t  o f  p r o ­
l i f e r a t i o n  o f  t h e  e x u d a t i o n  c e l l s ,  an d  t o  t h i s  s u b j e c t  we now t u r n ,  
h a v i n g  d e l a y e d  g i v i n g  an y  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  i n  i t s  
v a r y i n g  c h a r a c t e r s  u n t i l  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m a t u r e  e x u d a t e  was e x p l a i n e d ,
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F o u r  d i s t i n c t  v a r i e t i e s  o f  a c t i v i t y  o f  t h e  n u c l e u s  h a v e  h e e n  
o b s e r v e d ,  an d  i t  i s  t o  b e  n o t e d ,  a s  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g ,  t h a t  t h e  
m e th o d  t e r m e d  K a r y o k i n e s l s  i s  n o t  a m o n g s t  them#
Gemmat ion  o r  b u d d i n g ,  f i s s i o n ,  f r a g m e n t a t i o n  o f  t h e  n u c l e u s  an d  
t o t a l  e m i g r a t i o n  o f  t h e  n u c l e u s ,  h a v e  b e e n  f r e q u e n t l y  s e e n ,  b u t  i n  no 
i n s t a n c e  h a s  K a r y o k i n e s l s  b e e n  o b s e r v e d  i n  an y  s t a g e .
Remark  w i l l  b e  made l a t e r  r e g a r d i n g  t h e  n o n - a p p e a r a n c e  o f  
K a r y o k i n e s l s ,  and  i n  t h e  m e an t im e  a  few w o r d s  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  e a c h  
o f  t h e  m e t h o d s  o f  p r o l i f e r a t i o n  w h i c h  a r e  so  w e l l  i l l u s t r a t e d  i n  t h i s  
f o r m  o f  i n f l a m m a t o r y  e x u d a t e .
I t  i s  o f  c o u r s e  i m p o s s i b l e  t o  o b s e r v e  t h e  a c t u a l  p r o c e s s  o f  
n u c l e a r  d i v i s i o n ,  e t c . , b u t  a l t h o u g h  t h e  p r o c e s s  c a n n o t  b e  f o l l o w e d  
o u t  i n  a n y  one  c e l l ,  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  t h e  c h a n g e  a r e  so  f r e q u e n t l y  
s e e n  i n  an y  one  s e c t i o n ,  t h a t  b u t  l i t t l e  i m a g i n a t i o n  i s  r e q u i r e d  t o  
e n a b l e  an  o b s e r v e r  t o  a r r a n g e  them  i n  o r d e r  and  fo r m  a  s e r i e s .
S i m i l a r l y , i t  w o u ld  o c c u p y  t o o  much s p a c e  i f  a  v e r y  c o m p l e t e  
s e r i e s  o f  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  t h e  p r o c e s s e s  w e r e  r e ­
p r o d u c e d ,  h e n c e  o n l y  a  few i n s t a n c e s  h a v e  b e e n  shown.
T a k i n g ,  h o w e v e r ,  f i r s t  G em m at ion ,  e v e n  t h e  f o u r  p h o t o g r a p h s  
sh o w n ,  w i l l ,  i t  i s  I m a g i n e d ,  show so  much o f  t h e  p r o c e s s  t h a t  b u t  
l i t t l e  d o u b t  c a n  r e m a i n  t h a t  t h e  c o m p l e t e  p r o c e s s  i s  somewhat  a s  
f o l l o w s .
GEMMATION.
The f i r s t  e v i d e n c e s  o f  c h a n g e  a r e  s e e n  i n  t h e  n u c l e u s ,  t h e
p,  r, t o p i  asm r e m a i n i n g ,  so  f a r  a s  c a n  b e  s e e n ,  i n a c t i v e .
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F i r s t ,  w i t h o u t  a n y  p r e v i o u s  m a n i f e s t  a l t e r a t i o n  i n  t h e  c e l l ,  
a  f i n e  n o t c h  a p p e a r s  i n  some p o s i t i o n  on t h e  e d g e  o f  t h e  n u c l e u s .
T h i s  n o t c h  g r a d u a l l y  s p r e a d s  more  d e e p l y  i n t o  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  
n u c l e u s ,  s n d  i s  s e e n  a s  a  c u r v e d  l i n e  o f  l i g h t ,  w h i c h  e x t e n d s , u l t i m ­
a t e l y ,  a c r o s s  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e  u s u a l l y  s p h e r i c a l  m a s s .
The a p p e a r a n c e  i s  a s  i f  a  s m a l l  l i d  w e r e  b e i n g  l i f t e d  o f f  t h e  
p o l e  o f  t h e  n u c l e u s ,  a t  t h i s  s t a g e .  L a t e r ,  h o w e v e r ,  i t  i s  m a n i f e s t  
t h a t ,  b y  e x t e n s i o n  o f  t h e  n o t c h ,  a  s m a l l  s p h e r i c a l  p o r t i o n  o f  n u c l e a r  
m a t t e r  i s  s e p a r a t e d  f ro m  t h e  p a r e n t ,  l e a v i n g  a  c u p - s h a p e d  d e p r e s s i o n  
i n  t h i s  l a t t e r .
I n  t h i s  c u p - s h a p e d  d e p r e s s i o n  t h e  d a u g h t e r  c e l l  l i e s  c o m p l e t e l y  
e n c l o s e d  w i t h i n  t h e  p r o t o p l a s m  o f  t h e  p a r e n t .
From t h i s  p o s i t i o n  t h e  new fo r m e d  n u c l e u s  u l t i m a t e l y  d e p a r t s ,  
p a s s i n g  s t r a i g h t  o u t  t h r o u g h  t h e  p r o t o p l a s m ,  and  t a k i n g  w i t h  i t ,  i t  
may b e ,  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  p r o t o p l a s m  t o  a c t  a s  a  p r o t e c t i v e  e n v e l o p e .  
I t  a t  once  comes w i t h i n  t h e  s p h e r e  o f  i n f l u e n c e  o f  h e  i r r i t a n t  and  
p a s s e s  o u t w a r d s  and o n w a r d s ,  b u i l d i n g  up  f o r  i t s e l f ,  a s  i t  g o e s ,  
f r o m  t h e  n u t r i e n t  f l u i d  s u r r o u n d i n g  I t ,  a  t h i c k e r  p r o t o p l a s m i c  l a y e r .
T h i s  new fo r m e d  c e l l  a t  f i r s t  h a s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  s m a l l  
l y m p h o c y t e ,  b u t  s o o n  g a i n s  b u l k  a n d , u l t i m a t e l y ,  l i k e  i t s  p r e d e c e s s o r ,  
i f  n e c e s s a r y  g i v e s  o f f  a  p r o g e n y  w h i c h  s h a l l  r e p e a t  t h e  p r o c e s s  a b o v e  
d e s c r i b e d .
The m o t h e r  c e l l  c a n , a p p a r e n t l y , g i v e  o f f  a  l a r g e  nu m b er  o f  b u d s ,  
i n d e e d  a  n u c l e u s  c a n  g i v e  o f f ,  a s  h a s  b e e n  s e e n ,  more  t h a n  one  b u d  a t  
a  t i m e .
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FISSION.
The p a r e n t  o r  p r i m a r y  c e l l  may d i v i d e  b y  s i m p l e  d i v i s i o n  o f  t h e  
n u c l é u s  i n t o  e q u a l  p a r t s ,  e a c h  p o r t i o n  t a k i n g  a  s h a r e  o f  t h e  p r o t o p l a s m  
w i t h  i t .
FRAGMENTATION OF THE NUCLEUS.
I n  t h i s  p r o c e s s  t h e  w h o le  o f  t h e  n u c l e u s  i s  d i v i d e d  i n t o  s m a l l  
m a s s e s ,  o f  s p h e r i c a l  s h a p e ,  w i t h  g r e a t  r a p i d i t y .  E a c h  o f  t h e  s m a l l  
p o r t i o n s  p a s s e s  o u t  f r o m  t h e  p r o t o p l a s m  l e a v i n g  w h a t  i s  v i r t u a l l y  a n  
em pty  h u s k .  T h e i r  d e p a r t u r e  i s  p r o b a b l y  a l m o s t  s i m u l t a n e o u s ,  a s  many 
o f  t h e s e  l i t t l e  n u c l e a r  m a s s e s  may b e  s e e n  l y i n g  o u t s i d e  a  p a r e n t  
p r o t o p l a s m  h u s k  i n  t h e  f i b r i n o u s  n e t w o r k .
MIGRATION OF THE NUCLEUS.
L a s t l y ,  a s  s e e n  i n  t h e  p h o t o g r a p h s ,  t h e  n u c l e u s  o f  a  c e l l  may 
t a k e  a  worm l i k e  s h a p e  and p r o j e c t  i t s e l f  i n t o  a  new s p a c e  e n t i r e l y ,  
o r  may,  a p p a r e n t l y ,  p r o j e c t  i t s e l f  p a r t i a l l y  o u t  o f  i t s  p r o t o p l a s m ,  
a n d  i n  t h i s  new p o s i t i o n  a  s m a l l  p o r t i o n  may b e  c u t  o f f  a n d  r e m a i n  a s  
a  s e p a r a t e  n u c l e u s ,  t h e  p a r e n t  r e t r a c t i n g  i n t o  i t s  p r o t o p l a s m .
I n  t h e  f o m e r  i n s t a n c e  an  em pty  h u s k  i s  l e f t  a s  i n  t h e  l a s t  d e s ­
c r i b e d  m e th o d .
I t  i s  h a r d l y  n e c e s s a r y  t o  r e m a r k  t h a t  t h e  em pty  p r o t o p l a s m i c  
h u s k s  l e f t ,  a r e  t h e  G h o s t  C e l l s  a b o v e  d e s c r i b e d .
The a p p e a r a n c e s  p r e s e n t e d  b y  t h e s e  m a s s e s  o f  em p ty  c e l l  p r o t o -  
p l a s m , b e i n g  many and  d i f f e r i n g  somewhat  w i d e l y ,  g a v e  r i s e  t o  c o n s i d e r ­
a b l e  c o n j e c t u r e  when a t  f i r s t  t h e y  w e r e  s e e n ,  b u t  s u b s e q u e n t  s t u d y  o f  
t h e  s u b j e c t  h a s  e s t a b l i s h e d  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  v i e w s  t a k e n  o f  i t .
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C o n s i d e r i n g  t h e  v a s t  n u m b e r s  o f  t h e s e  h o d i e s - s e e n ^ a s  t h e  
p h o t o g r a p h s  s h o w , t h e y  m u s t  r e m a i n  v i s i b l e  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  t i m e  
a f t e r  b e i n g  l e f t  b y  t h e  n u c l e u s  an d  b e f o r e  b e i n g  d i s i n t e g r a t e d , a s  t h e y  
e v e n t u a l l y  a r e .  F u r t h e r ,  t h e y  a r e  a l w a y s  more  f r e s h  o r  n a t u r a l  l o o k i n g  
n e a r  t h e  a d v a n c i n g  ed g e  o f  t h e  p r o l i f e r a t i n g  z o n e ,  an d  more  f a d e d  o r  
g h o s t - l i k e  n e a r  t h e  b o r d e r  o f  t h e  f i b r i n o u s  l a y e r  o f  e x u d a t e .
T h i s  s u b j e c t  fo rm s  m a t t e r  f o r  much i n t e r e s t i n g  s p e c u l a t i o n ,  
i n d i c a t i n g  a s  i t  d o e s  t h a t  t h e  p r o t o p l a s m  o f  a  c e l l  i s  a  p u r e l y  p a s s i v e  
a g e n t ,  a n d , a l s o , t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  maximum a c t i v i t y  i n  an  e x u d a t i o n  
i s  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g .
T h i s  l a t t e r  s t a t e m e n t  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t ,  i n  t h e  m o s t  
a d v a n c e d  e d g e  o f  t h e  e x u d a t i o n  z o n e ,  i t  i s ,  a l m o s t  e n t i r e l y ,  new 
fo r m e d  c e l l  m a t t e r  w h i c h  i s  f o u n d .
From t h e  f o r e g o i n g  i t  w i l l  b e  e v i d e n t ,  t h e n ,  t h a t  c e l l  p r o l i f e r ­
a t i o n  i n  t h e  e x u d a t e  i s  v e r y  a c t i v e ,  an d  t h a t  i t  i s  a  h i g h l y  i m p o r t a n t  
p a r t  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  an  i n f l a m m a t o r y  p r o c e s s .
I t  p r o v i d e s ,  t h a t ,  i n  t h e  f r o n t  r a n k  o f  w h a t  may b e  c o m p a r e d ,  
n o t  i n a p t l y ,  t o  an  army a d v a n c i n g  i n t o  a  h o s t i l e  c o u n t r y ,  y o u n g  and  
a c t i v e  u n i t s  a r e  c o n s t a n t l y  p r e s e n t ,  a n d ,  f u r t h e r ,  i t  a s s u r e s  t h a t  
r a p i d i t y  and p r o b a b l y  e n d u r a n c e  w i l l  b e  p r e s e n t  when i t  i s  u r g e n t l y  
r e q u i r e d .
B u t , a s  t h e  u r g e n c y  o f  t h e  c a s e  i n  p o i n t ,  i n  many I n s t a n c e s ,  i f  
n o t  a l l ,  d e p e n d s  u p o n  t h e  p r o x i m i t y  an d  v i r u l e n c e  o f  m i c r o - o r g a n i s m s  
i n  t h e  t i s s u e s ,  i t  may b e  w e l l  t o  t u r n  a s i d e  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  
t h e  p r e s e n c e  o f  o r g a n i s m s  i n  t h e  e x u d a t e .
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MICRO-ORGANISMS IN THE EXUDATE.
I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  p r e s e n c e  o f  o r g a n s i m s  i n  
t h e  e x u d a t e ,  a n d ,  by  c o m p a r i s o n  o f  s e c t i o n s ,  t o  a s c e r t a i n  t h e  p o s i t i o n  
w h i c h  t h e y  o c c u p y .
T h u s ,  t h e y  h a v e  u s u a l l y  b e e n  f o u n d  i n  t h e  more  a d v a n c e d  p o r t i o n s  
o f  t h e  e x u d a t e .
I t  i s  u s u a l l y  m i c r o c o c c i ,  s t a p h y l o - o r  s t r e p t o c o c c i ,  w h i c h  a r e  
f o u n d ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  a  somewhat  d o u b t f u l  b a c i l l u s  h a s  b e e n  s e e n .
The b a c t e r i o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  h a s  n o t ,  h o w e v e r ,  
b e e n  c l o s e l y  f o l l o w e d  o u t ,  a s  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  b e  d e r i v e d  f ro m  
t h e  k n o w le d g e  o f  t h e i r  p r e s e n c e  i s  s o l e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e i r  
i n f l u e n c e  on t h e  e x u d a t e .
From t h e  f a c t s ,  t h e n ,  t h a t  o r g a n i s m s  f o u n d  i n  t h e  e x u d a t e  
a r e  u s u a l l y  f o u n d  i n  t h e  a d v a n c e d  edge  o n l y ,  and  t h a t  t h e y  a r e  
u s u a l l y  f o u n d , i n  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s ,  i n  t h e  i n t e r i o r  o f  c e l l s ,  i t  
may b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  c e l l  a c t i v i t y  i s  i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  o r g a n i s m s .
F u r t h e r ,  i t  i s  o n l y  r a r e l y  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  o r g a n i s m s  c a n  
b e  shown i n  t h e  c i l i a r y  b o d y  o r  C h o r o i d ,  and  t h e n ,  a l s o ,  i t  i s  i n  
t h e  i n t e r i o r  o f  c e l l s ,  and  o f t e n  o f  c e l l s  i n  b l o o d v e s s e l s ,  t h a t  
t h e y  a r e  f o u n d .
FUNCTION OF THE EXUDATE.
T h e s e  v a r i o u s  a p p e a r a n c e s ,  t h e n ,  h a v e  l e d  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  
c e r t a i n  v i e w s  r e g a r d i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  e x u d a t e ,  i n  t h i s  i n f l a m m a ­
t o r y  p r o c e s s ,  a s  b e i n g  t h o s e  w h i c h  b e s t  s a t i s f y  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h e  c a s e .
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F i r s t !  The  m i g r a t i o n  o f  c e l l s  f r o m  one  p o s i t i o n  t o  a n o t h e r  i s  n o t  a  
p a s s i v e  h u t  a n  a c t i v e  r e s p o n s e  t o  a  d e f i n i t e  demand w h i c h  i s  c h e m i o -  
t a x i s .
S e c o n d : T h i s  c h e m i o t a x i s  i s  a  v e r y  w e l l  d e f i n e d  c a l l  f o r  a  p u r p o s e  w h i c h  
i s  p r o b a b l y  d u a l#  I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  a c t i v e  p r o l i f e r a t i o n  i s  
r e q u i r e d ,  and i n  t h e  s e c o n d ,  a c t i v e  p h a g o c y t o s i s .
T h i r d :  I t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  m a t u r e  c e l l  i s  n o t  a b l e  t o  
move w i t h  t h e  same r a p i d i t y  a s  y o u n g  c e l l s  a r e ,  a n d ,  a l s o  t h e  m a t u r e  
c e l l  h a s  n o t  t h e  same p o w e r  o f  r e s i s t a n c e  a s  y o u n g  c e l l s .
F o u r t h :  As l i v i n g  p r o t o p l a s m  i s  t o  be  p u s h e d  f o r w a r d  i n t o  t h e  n e i g h ­
b o u r h o o d  o f ,  a n d ,  i n d e e d ,  i n t o  c l o s e  p r o x i m i t y  and  c o n t a c t  w i t h  n o x i o u s  
m a t t e r s ,  b e  t h e y  a n i m a l ,  v e g e t a b l e  o r  c h e m i c a l ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  
t h i s  p r o t o p l a s m  s h o u l d  p o s s e s s  t h e  maximum a c t i v i t y  and  r e s i s t i v e  p o w e r  
when f i r s t  b r o u g h t  i n t o  s u c h  c o n t a c t .
F i f t h :  The c e l l s  o f  t h e  e x u d a t e  h a v i n g  t h e s e  f u n c t i o n s ,  t h e  f l u i d  and
^ i ^ L w x U v ^ g e m i - s o l i d  (n a t u r e) a c t  a s  a  s u p p o r t  and  a  n o u r i s h i n g  medium.
B e f o r e  g o i n g  an y  f u r t h e r , t h e  a b s e n c e  o f  e v i d e n c e s  o f  K a r y o k i n e s i s  
may b e  i n q u i r e d  i n t o .
KARYOKINESIS NOT SEEN IN THE EXUDATE.
^  The a b s e n c e  o f  t h i s  t y p e  o f  c e l l  p r o l i f e r a t i o n  may b e  r e a d i l y
I4 explained i f  i t  a c c e p t e d ,  t h a t  i t  i s  a  l e s s  r a p i d  m e th o d  of d i v i -
'v s i o n  t h a n  t h e  o t h e r s ,  a n d ,  a l s o ,  t h a t  i t  may h e  a  s e x u a l  p r o c e s s ,  t h e
ÿ o t h e r  t y p e s  b e i n g  a s e x u a l .
g  The w r i t e r  h a s  h a d  a b u n d a n t  o p p o r t u n i t i e s  o f  e x a m i n i n g  in f l a m m a -
Æ t o r y  e x u d a t e s  s.s i n  p n e u m o n i a ,  p l e u r i t i s  a n d  c o r n e i t i s ,  cind, a l t h o u g h
h e  h a s  i n v e s t i g a t e d ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  c o r n e a  e s p e c i a l l y ,  many s e c t i o n s
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i n  r e g a r d  t o  t h i s  s u b j e c t  d u r i n g  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s ,  no  i n s t a n c e  o f  
u n d o u b t e d  o r  e v e n  d o u b t f u l  K a r y o k i n e s i s  h a s  come u n d e r  n o t i c e  i n  an  
a c u t e  i n f l a m m a t o r y  p r o c e s s .  O n ly  o n c e ,  i n d e e d ,  h a s  t h e  p r o c e s s  b e e n  
s e e n  i n  t h e  t r u e  c o r n e a l  t i s s u e ,  and  t h a t  i n  a  c a s e  o f  v e r y  s lo w  fo r m  
o f  i n f l a m m a t o r y  c h a n g e .
A l l  t h e  v a r i o u s  modes o f  d i v i s i o n  may b e  s e e n  i n  t h e  c o r n e a  
( a c u t e l y  i n f l a m e d ) ,  and  s e v e r a l  v a r i e t i e s  i n  o t h e r  s i t u a t i o n s  i n  
w h i c h  a  s i m i l a r  c h a n g e  i s  a d v a n c i n g .
A g a i n ,  i n  t h e  e p i t h e l i u m  on t h e  a n t e r i o r  s u r f a c e  o f  t h e  c o r n e a ,  
i n  t h e  o r d i n a r y  s t a t e ,  K a r y o k i n e s i s  i s  f r e q u e n t l y  s e e n .  I n  t h e  c p s e ,  
h o w e v e r ,  o f  r a p i d l y  g r o w i n g  e p i t h e l i u m ,  w h i c h  i s  e x t e n d i n g  o v e r  a  
c u t  s u r f a c e  a s  a  p r o t e c t i v e  a g e n t ,  a s  was  b e a n t i f u l l y  shown a t  a  
d e m o n s t r a t i o n  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  1 9 0 0 ^by D r .  R e i d y t o  o c c u r  w i t h i n  a  
v e r y  few m i n u t e s ,  no i n s t a n c e  o f  K a i q / o k i n e s i s  was  s e e n .
H e r e ,  t h e n ,  i s  an  i n s t a n c e  i n  w h i c h  c e l l s  w h i c h  u n d e r  o r d i n a r y  
c i r c u m s t a n c e s  do show,  b u t  w hen  r e q u i r e d  t o  r e p r o d u c e  w i t h  g r e a t  
r a p i d i t y  do n o t  show K a r y o k i n e s i s .
May i t  n o t  t h e n ,  w i t h  t h e s e  v a r i o u s  f a c t s  i n  s u p p o r t ,  b e  
c o n t e n d e d  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  K a r y o k i n e s i s  i s  n o t  s u f f i c i e n t l y  r a p i d  
f o r  t h e  e x i g e n c i e s  o f  t h e  c a s e ?
L e a v i n g  t h i s  p a r t  o f  t h e  i n q u i r y  now ,  we w i l l  t u r n  t o  t h e  i n ­
v e s t i g a t i o n  o f  t h e  means b y  w h i c h  t h e  e x u d a t e  i s  rem oved  a n d  a  f u r t h e r  
s u p p l y  s t o p p e d .
THE CESSATION OF EXUDATION.
As w o u ld  b e  e x p e c t e d ,  t h e  f o m a t i o n  o f  e x u d a t i o n  w i l l  n o t  
s t o p  s u d d e n l y  b u t  moi-e o r  l e s s  g r a d u a l l y ,  and  t h e  c e s s a t i o n  w i l l  d e -
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p e n d  u p o n  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  c a u s e .
I n  t h i s  w a y ,  when a l l  t h e  i r r i t a n t ( a n d  i t s  s o u r c e ) h a s  b e e n  
re m o v e d  ( o r  e n c l o s e d  i n  a  p r o t e c t i v e  e n v e l o p e )  t h e  demand f o r  new c e l l s  
w i l l  c e a s e .  Then  t h e  v e s s e l s  w i l l  b e g i n  t o  c o n t r a c t ;  d i a p e d e s i s  
w i l l  b e  l e s s e n e d  and  u l t i m a t e l y  w i h l  b e  c h e c k e d .
B u t  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  e x u d a t e  i t s e l f  w i l l  n o t  b e  s t o p p e d  
so  a b r u p t l y ,  an d  many new fo rm ed  c e l l s  endowed w i t h  t h e  p o w e r  o f  r a p i d  
p r o l i f e r a t i o n  w i l l  be  f o r m e d .  The c h e m i o t a c t i c  a t t r a c t i o n  w i l l  b e  
w a n t i n g ,  h o w e v e r ,  a n d , c o n s e q u e n t l y , a c t i v i t y  w i l l  b e  no  l o n g e r  r e q u i r e d  
and no l o n g e r  shown.
T h e r e  w i l l  s t i l l ,  h o w e v e r ,  b e  a  c o n s i d e r a b l e  b u l k  o f  c e l l  
m a t t e r  l y i n g  u n o c c u p i e d ,  a s  i t  w e r e ,  and  t h e  p r o c e s s  o f  r e m o v a l  o f  
t h i s  m us t  now b e  i n v e s t i g a t e d .
THE ABSORPTION OF THE EXUDATE.
I t  h a s  b e e n  s e e n  t h a t  t h e  a r e a s o v e r  w h i c h  t h e  e x u d a t e  i s  
fo r m e d  and  o v e r  w h i c h  i t  i s  s p r e a d  a r e  b o t h  l a r g e , a n d  a l s o  t h a t ,  e v e n  
a t  an  e a r l y  s t a g e  i n  t h e  i n f l a m m a t o r y  p r o c e s s ,  c h a n g e  i s  g o i n g  on i n  
t h e  e x u d a t e ,  w h i c h  r e s u l t s  i n  i t s  a s s u m i n g  a  more  s t a b l e  fo rm .
Now a s  i t  i s  l a r g e l y  w i t h  t h i s  same c h a n g e ,  o r  f i b r o s i s  o f  t h e  
e x u d a t e , t h a t  we a r e  now c o n c e r n e d , i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  p o s i t i o n s  
i n  w h i c h  t h e  e x u d a t e  i s  f o u n d  s h o u l d  b e  a g a i n  e n u m e r a t e d .
SITES IN ^ m C H  THE EXUDATE IS  DEPOSITED.
F i r s t ,  t h e n ,  t h e  p o s t e r i o r  s u r f a c e  o f  t h e  c i l i a r y  b o d y , f r o m  t h e  
i r i s  t o  t h e  r e t i n a ,  i s  c o v e r e d  w i t h  a  d e n s e  m ass  o f  more  o r  l e s s  
c o m p l e t e l y  c i c a t r i z e d  f i b r o u s  t i s s u e .
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B a c k w a rd s  f r o m  t h e  c i l i a r y  b o d y ,  a  m ass  o f  e x u d a t e ,  l i k e w i s e  
u n d e r g o i n g  f i b r o s i s ,  i s  f o u n d  t o  p a s s  r o u n d  t h e  p o s t e r i o r  s u r f a c e  o f  
t h e  l e n s .
E x t e n d i n g  f u r t h e r  b a c k w a r d s  s t i l l , t h e  e x u d a t e  i n  t h e  v i t r e o u s  
b o d y  i s  f o u n d  t o  r e a c h  a  g r e a t e r  o r  l e s s  d i s t a n c e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
i n t e n s i t y  o f  t h e  i r r i t a n t ,  p r e s u m a b l y .
From t h e  c i l i a i y  b o d y  a g a i n ,b a c lo i ' - a r d s  and  o u t w a r d s  a l o n g  t h e  s u r ­
f a c e  o f  t h e  r e t i n a ,  a  c o n s i d e r a b l e  b u l k  o f  t h e  f i b r o p l a s t i c  m ass  may 
e x t e n d  e v e n  t o  t h e  e q u a t o r  o f  t h e  e y e .
The p o s i t i o n  i n  w h i c h  t h e  l a r g e s t  m ass  o f  t h e  t i s s u e  i s  
a c c u m u l a t e d  i s  j u s t  b e h i n d  t h e  c i l i a r y  b o d y ,  w h e r e ,  ow ing  t o  c i c a ­
t r i c i a l  c o n t r a c t i o n ,  t h e  o r a  s e r r a t a  h a s  b e e n  dravm f o r w a r d ,  and  t h e  
m ass  o f  e x u d a t e  l y i n g  o v e r  i t  i s  b r o u g h t  up  t o  i n c r e a s e  t h e  b u l k . .
I n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  f i x e d  t i s s u e s ,  h o w e v e r ,  f i b r o s i s  
h a s  b e e n  g o i n g  o n ,  b u t  i n  t h e  c e n t r a l  p a r t s  o f  t h e  v i t r e o u s  b o d y  t h e  
e x u d a t e  i s  e n t i r e l y  f i b r i n o - c e l l u l a r .
I t  i s  w i t h  i n c r e a s i n g  d i f f i c u l t y ,  a s  c a n  b e  u n d e r s t o o d ,  t h a t  
n o u r i s h m e n t  i s  c o n v e y e d  t o  t h i s  c e n t r a l  a r e a ,  a t  t h i s  s t a g e .  Much o f  
t h e  v i t r e o u s  b o d y  h a s  b e e n  d e s t r o y e d  a n d  t h e  r e m a i n d e r  i s  u s e l e s s  a s  
a  c i r c u l a t i n g  medium.
M o r e o v e r  i t  i s  f r o m  t h e  c i l i a r y  b o d y  t h a t  n o u r i s h m e n t  i s  t o  
come,  and^ a s  i s  s e e n , t h i s  r e g i o n  i s  c u t  o f f ,  t o  a l a r g e  e x t e n t  b y  
f i b r o u s  t i s s u e ,  w h i c h  i s  now c o n t r a c t i n g  on i t s e l f  a n d  o c c l u d i n g  
t h e  v e s s e l s  w h i c h  f o r m e r l y  a c t e d  a s  a  s o u r c e  o f  s u p p l y .
H e n c e , i t  i s  s e e n  t h a t  many o f  t h e  c e l l s  o f  t h e  v i t r e o u s  
e x u d a t e  u n d e r g o  f a t t y  d e g e n e r a t i o n , a s  s e e n  in one o f  t h e  p h o t o g r a p h s .
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The protoplasmic m a t t e r  d e g e n e r a t e s  a n d  t h e  n u c l e i ,  w h i c h  h a v e  
p r o b a b l y  u n d e r g o n e  p r o l i f e r a t i o n ,  a r e  l e f t  t o  a s s i s t  i n  t h e  p r o c e s s  
o f  c i c a t r i z a t i o n  b y  f i b r o s i s .
F i b r o s i s  a d v a n c e s  r a p i d l y  a l l  r o u n d  t h e  m ass  o f  e x u d a t e  and  l a r g e  
d i s t e n d e d  b l o o d v e s s e l s  may b e  s e e n ,  b u t  t h e  c i r c u l a t i o n  i s  s l u g g i s h  
i n  them .
F a t t y  d e g e n e r a t i o n  o f  t h e  t i s s u e  g o e s  o n , a s  s e e n  i n  t h e  p h o t o s ,  
and  i t  i s  many w e e k s ,  e v e n  m o n t h s ,  b e f o r e  t h e  m ass  comes t o  a  s t a t e  
o f  r e s t .
A l l  f a t t y  d e b r i s  m us t  b e  r e m o v e d ;  a l l  s u p e r f l u o u s  c e l l s  t a k e n  
aw ay ,  u n t i l  u l t i m a t e l y  t h e  f i b r o u s  t i s s u e  i s  h a r d  an d  f i r m  l i k e  
c a r t i l a g e ^ p o s s e s s i n g  l i t t l e  o r  no v a s c u l a r  s u p p l y .
Much v a r i e t y  i s  s e e n ,  h o w e v e r ,  b y  one who s e e s  many c a s e s  o f  
C y c l i t i s  i n  l a t e r  s t a g e s .
T h u s ,  i f  t h e  am ount  o f  c e l l u l a r  m a t t e r  i n  t h e  v i t r e o u s  b o d y  i s  
l a r g e ,  c i c a t r i z a t i o n  g o e s  on a l l  r o u n d  i t  and  u l t i m a t e l y  a  s o l i d  mass^ 
o f  s p h e r i c a l  s h a p e ,  w h i t e  c o l o r  a n d  g r e a t  f i r m n e s s ,  r e m a i n s  i n  t h e  
c e n t r e  o f  t h e  much c o n t r a c t e d  v i t r e o u s  b o d y .
A g a i n ,  i f  t h e  v i t r e o u s  b o d y  h a s  b e e n  a l m o s t  e n t i r e l y  r e p l a c e d  
b y  e x u d a t e ,  i t  i s  f r e q u e n t l y  t h e  c a s e  t h a t  t h i s ,  c o n t a i n i n g  a s  i t  
p r o b a b l y  d o e s ,  much n o x i o u s  m a t t e r  w h i c h  i s  b e i n g  r e m o v e d ,  c a n n o t  b e  
g o t  r i d  o f  i n  s u c h  a  s i m p l e  m a n n e r ,  b u t  s e t s  up  a  s e c o n d a r y  i r r i t a t i o n ,  
w h i c h  c a u s e s  e r o s i o n  o f  t h e  c o a t s  o f  t h e  e y e ,  a n d  i n  t h i s  w a y ,  b y  
p e r f o r a t i o n  o f  t h e  g l o b e ,  f i n d s  an  e x i t  a s  p u s .
I n  e x t r e m e  c a s e s , ^ h e r e  t h e  i r r i t a t i o n  h a s  f r o m  t h e  f i r s t  b e e n  
o f  v e r y  h i g h  i n t e n s i t y ,  t h e  i n f l a m m a t o r y  p r o c e s s  s}>reads t o  a l l  t h e  
t i s s u e s  o f  t h e  e y e b ' - l l ,  and t h e  e x u d a t e ,  b y  d e g e n e r a t i o n ,  f o r m s  p u s .
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w h i c h  c a n  o n l y  h e  re m o v e d  h y  p e r f o r a t i o n  o f  t h e  s c l e r o t i c  o r  o p e n i n g  
up  o f  t h e  o r i g i n a l  wound .  Such a  c a s e  i s  t e r m e d  p a n o p h t h a l m i t i s .
I n  a l l  c a s e s  o f  c y c l i t i s ,  t h e n ,  i t  i s  s e e n  t h a t  a  c e r t a i n  
am oun t  o f  f i b r o u s  t i s s u e  may b e  l e f t  t o  c o n t r a c t  t o  a  q u i e s c e n t  s t a t e ,  
a f t e r  t h e  i n f l a m m a t o r y  sy n p to m s  h a v e  p a s s e d  aw ay ,  an d  i n  t h i s  r e ­
m a i n i n g  f i b r o u s  t i s s u e  a n o t h e r  and  m o s t  i n t e r e s t i n g  c h a n g e  may t a k e  
p l a c e .
OSSIFICATION OF THE EXUDATE.
T h i s  c h a n g e  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  f o r  n e a r l y  a  c e n t u r y  now, and  
c o n s i s t s  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t r u e  b o n e  i n  t h e  e x u d a t e .
T h i s  I s  o s s i f i c a t i o n  a s  d i s t i n c t  f r o m  c a l c i f i c a t i o n .  I n  b o t h  
c a s e s  t h e r e  i s  a  d e p o s i t i o n  o f  l i m e  s a l t s  i n  t h e  t i s s u e s , b u t  w h e r e a s ,  
i n  t h e  f o r m e r ,  s u c h  s a l t s  a r e  a c t e d  up o n  b y  l i v i n g  c e l l s ,  i n  t h e  l a t t e r ^  
t h e y  r e m a i n  i n e r t  an d  p a s s i v e  i n  an  am orphous  o r  c r y s t a l l i n e  m a s s .
B o t h  t h e  fo rm s  o f  d e p o s i t i o n  a r e  f o u n d  more  o r  l e s s  commonly 
i n  t h e  eye  a f t e r  i n f l a m m a t o r y  c h a n g e s ' ,  b u t  t h e  one  i s  common i n  s i t ­
u a t i o n s  w h e r e  t h e  o t h e r  i s  r a r e .
I n  t h e  c o r n e a ,  f o r  i n s t a n c e ,  l i m e  s a l t s  a r e  f r e q u e n t l y  d e p o s i t e d  
a n d  may a ssu m e  t h e  c r y s t a l l i n e  o r  t h e  am orphous  f o r m ,  b u t  b o n e ,  t h e  
r e s u l t  o f  o r g a n i c  i n f l u e n c e  on t h e  s a l t s ,  d o e s  n o t  fo rm .
I n  t h e  s i t u a t i o n s  w h e re  b o n e  i s  m o s t  f r e q u e n t l y  d e v e l o p e d ,  
s i m p l e  c a l c i f i c a t i o n  i s  n o t  f o u n d .  I n  t h e  l e n s ,  h o w e v e i , we h a v e  
a  common m e e t i n g  g r o u n d  w h e re  c a l c i f i c a t i o n  I s  v e r y  common and h o n e  I s
o c c a s i o n a l l y  d e v e l o p e d .
C a l c i f i c a t i o n  i s  a  mere  m e c h a n i c a l  d e p o s i t i o n  o f  l i m e  s a l t s ,
b u t  h o n e  I s  a  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  t i s s u e  " h i c h  I s  fo r m e d  a f t e r  i n ­
f l a m m a t o r y  c h a n g e s  h a v e  s u b s i d e d .
( 54 )
The f o r m a t i o n  o f  b o n e  i n  t h e  eye  i s  t o  b e  r e g a r d e d  a s  e n t i r e l y  
s e p a r a t e  f r o m  t h e  f o r m a t i o n  o f  b o n e  p l a t e s  i n  t h e  s c l e r o t i c ,  a s  i t  
o c c u r s  i n  c e r t a i n  f i s h e s  and  r e p t i l e s ,  and  i s  n o t  an  o s s i f i c a t i o n  
o f  a  c a r t i l a g i n o u s  p l a t e  s u c h  a s  i s  f o u n d  i n  t h e  s c l e r a  o f  some 
b i r d s .
N o r  i s  t o  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  p l a t e s  o f  bone  
i n  t e n d o n s ,  e t c . ,  w h i c h  a r e  i n  d i r e c t  c o n t i n u i t y  w i t h  t h e  p e r i o s t e u m .
F i n a l l y ,  i t  i s  t o  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  o s s i f i c a t i o n  o f  
s e c o n d a r y  g r o w t h s  o f  t u m o r s  w h i c h  a r e  g r o w i n g  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
b o n e s .
The p r o c e s s  h e r e  d e a l t  w i t h  i s  p r a c t i c a l l y  an  o s s i f i c a t i o n  
o f  a  c i c a t r i x ,  a n d  so  f a r  a s  c a n  b e  a s c e r t a i n e d ,  t h e  f o r m a t i o n  o f  
t r u e  b o n e  i n  a  c i c a t r i x  e l s e w h e r e , a n d  w h i c h  i s  c e r t a i n l y  u n c o n n e c t e d
w i t h  p e r i o s t e u m ,  i s  unknown.
Two c a s e s  a r e  known i n  w h i c h  b o n e  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  i n  a  
c i c a t r i x  w h i c h  h a s  r e p l a c e d  b l o o d  c l o t s ,  a f t e r  an  e x t e n s i v e  b r u i s e
t o  a  l i m b , one  o f  w h i c h  may b e  q u o t e d  h e r e .
D u r i n g  t h e  e v e n i n g  o f  J a n u a r y  1 2 t h ,  1 8 9 9 ,  Mr. xve  showed t o  
t h e  C l i n i c a l  S o c i e t y  o f  L ondon  a  c a s e  i n  w h i c h  a  l a r g e  p l a t e  o f  
b o n e  was  d e v e l o p e d  i n  t h e  s u b s t a n c e ,  a ] p a i e n t l y , ox th ^  l a s t u s  
S x t e r n u s  m u s c l e ,  ana  was s e p a r a t e d  f rom  t h e  f e m u r  by  a  d i s t i n c t  
i n t e r v a l .  T h i s  was t h e  s e q u e l  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  an  ^ x t ^ n s i v ^  
b l o o d  c l o t  i n  t h e  t h i g h ,  f o l l o w i n g  a  k i c k  f ro m  a  h o r s e .  Mr.  Eve e x -  
P i - e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h i s  was  an  i n s t a n c e  o f  o s s i f i c a t i o n  o f  
f i b r o u s  t i s s u e  d e r i v e d  f rom  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  b l o o d
The s e c o n d  case h a s  not been p u b l i s h e d ,so far as can be found, 
b u t  was i n  many r e s p e c t s  s i m i l a r  t o  t h a t  q u o t e d
(35)
Now, i n  t h i s  i n t e r e s t i n g  c a s e , t h e r e  i s  a  p o s s i b l e  s o u r c e  o f  
o s t e o b l a s t s ,  i n  t h a t  t h e  p e r i o s t e u m  m i g h t  h a v e  b e e n  r u p t u r e d ,  so  t h a t  
a  s i n g l e  o r  m u l t i p l e  c e n t r e  o f  o s s i f i c a t i o n  m i g h t  h a v e  b e e n  t h e  
s t a r t i n g  p o i n t  o f  t h e  o s s e o u s  c h a n g e .
I n  t h e  c a s e  o f  o s s i f i c a t i o n  o f  t h e  f i b r o u s  t i s s u e  d e p o s i t  i n  
t h e  e y e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  no q u e s t i o n  o f  d i r e c t  c o n n e c t i o n  w i t h  
b o n e  o r  p e r i o s t e u m ,  y e t  some d e f i n i t e  c a u s e  mus t  e x i s t  t o  e x p l a i n  t h e  
c o m p a r a t i v e  f r e q u e n c y  o f  t h e  o c c u r r e n c e .
A p o s s i b l e  s o u r c e  o f  e x p l a n a t i o n  i s  s u g g e s t e d  i n  t h e  f a c t s  t h a t  
a  d i r e c t  p r o l o n g a t i o n  o f  t h e  b r a i n  i s  e x p o s e d  t o  d a n g e r  o f  i n j u r y ,  
b o t h  b y  c o n t r a c t i o n  o f  t h e  f i b r o u s  t i s s u e  i n  t h e  e y e ,  and by  e x t e r n a l  
a g e n c y .  F u r t h e r ,  so  f a r  a s  i s  p o s s i b l e ,  a l l  t h e  g r e a t  n e r v e  c e n t r e s  
a r e  p r e s e r v e d  f r o m  s u c h  i n j u r y  i n  b o n y  c a v i t i e s .  H e n c e ,  i t  may b e  
t h e  c a s e  t h a t ,  i n  t h e  i n s t a n c e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  t h e  means o f  
p r o t e c t i o n  b e i n g  w i t h i n  e a s y  r e a c h ,  and  s t i l l ,  u n t i l  c o n v e r t e d ,  a  
s o u r c e  o f  d a n g e r ,  t h i s  f i b r o u s  t i s s u e  i s  c o n v e r t e d  i n t o  bone  f o r  a
s i m i l a r  r e a s o n .
A g a i n ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f i h r o n s  t i s s u e  d e v e l o p e d  i n  t h e  eye  i s  
l y i n g  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  a  h i g h l y  v a s c u l a r  membrane,  may h a v e  some
i n f l u e n c e  i n  b r i n g i n g  a b o u t  t h e  ch an g e  o f  c o n d i t i o n .
H o w e v e r ,  no  m a t t e r  w h a t  may b e  t h e  a c t u a l  c a u s e  o f  t h e  t r a n s f o r m a ­
t i o n ,  i t  i s  e x c e e d i n g l y  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  t h e  d e t e r m i n i n g  c a u s e ,  o r  
i n  o t h e r  w o r d s ,  i n  w h a t  way o s t e o b l a s t s  a r e  c o n v e y e d  t o  t h e  e y e .
F o r ,  e v e n  a d m i t t i n g  t h a t  c a l c i f i c a t i o n  o f  c i c a t r i c e s  i s  n o t  uncommon, 
t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h i s  m i n e r a l  m a t t e r  i n t o  b one  i s  o n l y  a c c o m p l i s h e d  
b y  t h e  i n t e r m e d i a t i o n  o f  s p e c i a l i z e d  c e l l s  w h ic h  a r e  u n i f o r m l y  p r e s e n t
(36 )
i n  s u c h  c a s e s .
I n  t h e  c a s e  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  t h e n ,  i t  m u s t  he  a d m i t t e d  t h a t  
t h e  p r o c e s s  o f  f o r m a t i o n  o f  h o n e  i s  u n d e r t a k e n  i n  a n s w e r  t o  a  d e f i n i t e  
dem an d ,  a n d  t h a t  t h e  n e c e s s a r y  o s t e o b l a s t s  a r e  e i t h e r  b r o u g h t  t o  t h e  
eye  f r o m  some o t h e r  s i t u a t i o n ,  b y  t h e  c i r c u l a t i o n ,  o r  a r e  fo rm ed  
l o c a l l y .
As r e g a r d s  t h e  a c t u a l  f o r m a t i o n  o f  b o n e ,  t h e  w r i t e r  h a s  come 
t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  p r o c e s s  i s  somewhat a s  f o l l o w s .
THE FORMATION OF THE BONE.
I n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  a  b l o o d v e s s e l ,  and  p r o b a b l y  f rom  i t ,  m in­
u t e  g r a n u l e s ,  o f  s p h e r i c a l  s h a p e ,  a p p e a r  a t  some p o i n t  i n  t t^ e^ mass  o f  
f i b r o u s  t i s s u e .  T h e s e  g r a n u l e s  g r a d u a l l y  i n c r e a s e  i n  b o t h  s i z e  and  
n u m b e r .  T h o s e  w h i c h  w e r e  f i r s t  fo rm ed  c o a l e s c e ,  w h i l s t  new ones  r e ­
m a in  f o r  a  t i m e  s e p a r a t e .  T h e se  g l o b u l e s  show by  t h e i r  r e a c t i o n  t o  
a c i d s  t h a t  t h e y  a r e  com posed  o f  l i m e  c a r b o n a t e ,  and  b y  t h e i r  c o a l e s c e n c e  
fo rm  a  m a s s  o f  w h a t  seems a t  f i r s t  t o  be  i n o r g a n i c  l im ^  ^ a l t *
The  m a s s , t h u s  f o r m e d ,  i s  homogenous i n  a p p e a r a n c e ,  o f  c o n s i d e r ­
a b l e  d e n s i t y  an d  s t a i n s  w i t h  g r e a t  r e a d i n e s s .  I t s  e d g e s  a r e  r a g g e d  
and  t e r m i n a t e  i n  g l o b u l e s  w h i c h  d i m i n i s h  i n  s i z e  a s  t h e y  a r e  f u r t h e r
f r o m  t h e  m a s s .
A t  a n  e a r l y  s t a g e ,  l o n g  d e l i c a t e  f i b r e s  and o c c a s i o n a l l y  
s t e l l a t e  c o r p u s c l e s ,  may b e  s e e n  l y i n g  b e t w e e n  t h e  g l o b u l e s  an d  r a d ­
i a t i n g  f r o m  t h e  m a ss  i n t o  t h e  s u r r o u n d i n g  t i s s u e .  T h e se  a r e  e v i d e n t l y
c o m p a r a b l e  t o  t h e  o s t e o g e n e t ic  f i b r e s  and o s t e o b l a s t s .
The advan ,ced  p o r t i o n  o f  t h e  mass  t h u s  f o r m e d ,  e a r l y
e n c l o s e s  t h e  b l o o d v e s s e l  f rom  w h ic h  i t  mav be  s a i d  t o  h a v e  o r i g i n a t e d .
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and  s o o n  shows  a  m a r k e d  c h a n g e  i n  s t r u c t u r e .  F o r m e r l y  d e n s e  and  homogen- 
o u s ,  i t  s o o n  e x h i b i t s  a  f i n e  s t r i a t i o n ,  a s  i f  i n d i c a t i n g  an  a r r a n g e ­
m en t  i n  l a y e r s  r o u n d  t h e  somewhat i r r e g u l a r  c a v i t y  i n  w h ic h  t h e  b l o o d ­
v e s s e l  l i e s .  T h i s  c a v i t y  becom es  more o pen  and  i t s  l i m i t s  a r e  w e l l  
d e f i n e d .
A t  a  so m ew h a t  l a t e r  s t a g e  i t  i s  s e e n  t h a t  t h e  s p a c e s  a r e  l i n e d  
w i t h  o s t e o b l a s t s  w h i c h  a r e  r e g u l a r l y  a r r a n g e d ,  and i n  t h e  lum en 
o f  t h e  t u b e ,  a s  s u c h  s p a c e s  r e a l l y  a r e ,  b e s i d e s  t h e  b l o o d v e s s e l s ,  f a t  
and  o f t e n  f a t t y  c r y s t a l s  i n  s h e a v e s  a r e  fo u n d .
I n  t h e  c o m p l e t e l y  fo rm ed  bone  t h e  c a v i t i e s  t e n d  to  open  up e v en  
m o r e ,  a n d  t h e  s t r i a t i o n  w h i c h  was b e f o r e  s e e n  becomes  b e t t e r  m a rked .
At t h i s  s t a g e  i t  c a n  b e  c l e a r l y  s e e n  t h a t  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  a r r a n g e ­
ment  o f  t h e  b o n e  c o r p u s c l e s  a l o n g  t h e  m a r g i n s  o f  t h e  l a y e r s ,  and  o f  
t h e  w h o l e  s t r u c t u r e  a r o u n d  t h e  b l o o d v e s s e l s .
The  g r o w i n g  end o f  t h e  bone  c o n t i n u e s  t o  be  i l l  d e f i n e d ,  and  
c o n s i s t s  u s u a l l y  o f  a  s e r i e s  o f  f i b r e s  w h ic h  p a s s  o u t w a r d s  i n t o  t h e  
s u r r o u n d i n g  f i b r o u s  t i s s u e .
Round  t h e  f i b r e s ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  c e l l s  w h ic h  a r e  a b o u t  
t o  e n t e r  i n t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  b o n e ,  a r r a n g e  t h e m s e l v e s  i n  
co lum ns  ; a n d , a s  t h e  p r o c e s s  a d v a n c e s ^ i t  seems as  i f  t h e  f i b r e s  and  
c e l l s  a r e  b o t h  s u r r o u n d e d  by  t h e  c a l c a r e o u s  d e p o s i t .
I t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t i c e  t h i s  f a c t  r e g a r d i n g  t h e  c e l l s  o f  
t h e  f i b r o u s  t i s s u e ,  a s  s u c h  a c o n v e r s i o n  i n t o  bone  c o r p u s c l e s  s u r e l y  
i n d i c a t e s  a  c e r t a i n  p o w e r  o f  a d a p t a t i o n  as  r e g a r d s  f u n c t i o n a l  a c t i v i t y .
We h a v e  t h u s  s e e n  t h a t  t h e r e  i s  formed i n  . c o n n e c t i o n  w i t h ,  and 
p r o b a b l y , b y  c o n v e r s i o n  o f , t h e  f i b r o u s  t i s s u e  o f  t h e  c i c a t r i x  i n  t h e
( 3 8 )
e y e ,  t r u e  b o n e ,  a n d  I t  o n l y  r e m a i n s  t o  b e  m e n t i o n e d  t h a t  t h i s  o s s i ­
f i c a t i o n  i s  b y  no m eans  r a r e .
I n d e e d ,  t h e  c o m p a r a t i v e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  o f  o s s i f i c a t i o n  
i n  t h e  e y e  i n  a  c e r t a i n  c l a s s  o f  c a s e s ,  i s  r e m a r k a b l e ;  d u r i n g  s i x  y e a r s ’ 
w o r k  a s  p a t h o l o g i s t  i n  t h e  Eye I n f i r m a r y  t h e  w r i t e r  h a s  e x a m i n e d  o v e r  
s i x  h u n d r e d  e y e s  an d  h a s  f o u n d  t h a t  b o n e  was  d e v e l o p e d  i n  o v e r  f i f t y  
o f  th e m .
Now a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e s e  e y e s  e x a m i n e d  ( 6 0 0 )  w e r e  rem o v ed  
i n  e a r l y  s t a g e s  o f  C y c l i t i s  o r  on a c c o u n t  o f  o t h e r  d i s e a s e s  i n  w h i c h  
no  f i b r o u s  t i s s u e  i s  d e v e l o p e d  i n  t h e  e y e ,  so  t h a t ,  i f  one  t a k e s  o n l y  
t h è s e  e y e s  w h i c h  h a v e  b e e n  r e n d e r e d  l i a b l e  t o  t h e  c o n v e r s i o n  o f  f i b r o u s  
t i s s u e  i n t o  b o n e ,  t h e  p e r c e n t a g e  w i l l  b e  f o u n d  t o  b e  n o t  f a r  f r o m  
f i f t y - f i v e  o r  s i x t y .
As r e g a r d s  t h e  a g e  o f  t h e  p a t i e n t s  i n  w hose  e y e s  b o n e  h a s  b e e n  
d e v e l o p e d ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t ,  a l t h o u g h  f o r  v a r i o u s  
r e a s o n s ,  t h e  a v e r a g e  i s  o v e r  f o r t y ,  many q u i t e  y o u n g  p e r s o n s  o f  e i t h e r
s e x  a r e  so  a f f e c t e d .
The y o u n g e s t  p a t i e n t  w h o se  e y e , i n  t h e  w r i t e r ’ s  e x p e r i e n c e ,  
h a s  c o n t a i n e d  b o n e  was  a g e d  t w e l v e ,  w h i l s t  t h e  o l d e s t  was  s e v e n t y - s e v e n .
The s h o r t e s t  p e r i o d  w h i c h  h a s  e l a p s e d  b e t w e e n  t h e  d a t e  o f  
I n j u r y  and  t h e  d i s c o v e r y  o f  b o n e  was  e i g h t  y e a r s ,  and  t h e  p i e c e  o f  
b o n e  f o u n d  was  o f  a l m o s t  m ic r o s c o p ic  d i m e n s i o n s - 1  M .M . l o n g  a n d  . 5 0
M .M . t h i c k  o n l y .
I t  h a s ,  t h u s ,  b e e n  s e e n  t h a t  t h e  f o r m a t i o n  o f  b o n e  i n  t h e
c i c a t r i c e s  i n  t h e  e y e  i s  a  c o m p a r a t i v e l y  common o c c u r r e n c e ,  t h a t  i t  
o c c u r s  i n  b o t h  o l d  a n d  y o u n g  s u b j e c t s  an d  i n  b o t h  s e x e s .
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Now, a s  b e f o r e  r e m a r k e d ,  t h e  f o r m a t i o n  o f  b o n e  i n  c i c a t r i c e s  
i n  o t h e r  s i t u a t i o n s  i n  t h e  b o d y ,  i f  i t  d o e s  o c c u r  a t  a l l ,  i s  o f  
e x t r e m e  r a r i t y ,  may we n o t ,  t h e n ,  a r g u e ,  w i t h  g o o d  r e a s o n ,  t h a t  t h e r e  
i s  a  s p e c i a l  r e a s o n  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  eye  f o r  i t s  d e v e l o p m e n t *
H a v i n g ,  t h e n ,  f o l l o w e d  o u t  i n  a  c o m p a r a t i v e l y  b r i e f  m a n n e r  
t h e  m a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  p r o c e s s  t e r m e d  C y c l i t i s ,  an d  h a v i n g  d w e l t  
a t  some l i t t l e  l e n g t h  u p o n  some f e a t u r e s  w h i c h  a p p e a r e d  t o  b e  o f  
s p e c i a l  i n t e r e s t ,  t h e  w r i t e r  i s  w i l l i n g  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e  
s u b j e c t  i s  b y  no  m eans  e x h a u s t e d .
Much c o u l d  h a v e  b e e n  a d d e d  on  a  n u m b e r  o f  b r a n c h e s  o f  t h i s  
w i d e  s u b j e c t  and  t h e  w h o l e  m i g h t  h a v e  b e e n  e n t e r e d  i n t o  i n  f u l l e r  
d e t a i l #
A s ,  h o w e v e r ,  i t  was  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  t o  l e t  t h e  o p h t h a l -  
m o l o g i c a l  s i d e  o f  t h e  s u b j e c t  r e m a i n ,  t o  some d e g r e e ,  i n  t h e  b a c k ­
g r o u n d ,  an d  t o  b r i n g  fo iw rard  t h e  h i s t o l o g i c a l  d e t a i l s ,  i t  was  
c o n s i d e r e d  t h a t  e n o u g h  h a s  b e e n  s a i d  r e g a r d i n g  t h e  e x p e r i e n c e s  ana 
f i n d i n g s  w h i c h  a r e  t h e  r e s u l t  o f  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s #
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-•.SUMMARY AND LITERATURE:-
I t  i s  t o  b e  r e g r e t t e d  t h a t ,  so  f a r  a s  c a n  b e  f o u n d ,  t h e r e  i s  
no  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  t h e  w h o le  s u b j e c t  c h o s e n  f o r  i n v e s t i g a t i o n  
h e r e .
I t  i s  t r u e  t h a t  a  m o d e r a t e  am opnt  o f  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  u p o n  
t h e  s u b j e c t  f r o m  an o p h t h a l m o l o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  i n c l u d i n g  c l i n i c a l  
o b s e r v a t i o n s  u p o n  C y c l i t i s  w i t h  a  few n o t e s  u p o n  t h e  p r i n c i p a l  
f e a t u r e s  o f  t h e  e x u d a t e ,  and  a  c o n s i d e r a b l e  b u l k  o f  l i t e r a t u r e  u p o n  
t h e  s u b j e c t  o f  “O s s i f i c a t i o n  o f  t h e  E y e , "  a s  i t  h a s  b e e n  t e r m e d .
The s u b j e c t  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  h o w e v e r ,  h a s  h a r d l y  b e e n  
d e a l t  w i t h  i n  d e t a i l  i n  an y  w o r k ,  a n d  t h u s  i t  h a s  b e e n  more  t h a n  
u s u a l l y  d i f f i c u l t  f o r  t h e  w r i t e r  t o  o b t a i n  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  com­
p a r i s o n  o f  h i s  r e s u l t s  w i t h  t h o s e  o f  o t h e r s .
The b e s t  r e c e n t  t e x t  b o o k s  i n  O p h t h a l m o l o g y  g i v e  b u t  a  c u r s o r y
g l a n c e  a t  t h e  h i s t o l o g i c a l  p r o c e s s e s  i n v o l v e d .
Thus  F u c h s  ( 1 ) ,  s a y s  t h a t  The e x u d a t e  c o n s i s t s  o f  f i b r i n o u s  
s t r a n d s  w i t h  c e l l s  i n  v a r y i n g  p r o p o r t i o n s ,  w h i l s t  t h e  s u b j e c t  i s  
s i m i l a r l y  b r i e f l y  d e a l t  w i t h  b y  t h e  w r i t e r s  o f  t h e  a r t i c l e  on  t h e  
s u b j e c t  i n  N o r r i s  and  O l i v e r ' s  (2 )  w o r k  on O p h t h a l m o l o g y .
W e i c h s e l b a u m  ( 5 )  r e f e r s  t o  t h e  s u b j e c t  b r i e f l y  a n d  g i v e s  a n  i l l u s t r a t i o n  
i n  many r e s p e c t s  s i m i l a r  t o  one o f  t h e  w r i t e r ' s  p h o t o g r a p h s .
I n d e e d  the v a r io u s  w o r k s .  H i s t o l o g i c a l ,  P a t h o lo g ic a l  and 
O p h th a lm o lo g ic a l , t o  which a n  observer  would turn f o r  a s s i s t a n c e ,  show 
th a t  no  d e t a i l e d  r ese a rc h  h a s  been made in  t h i s  s u b je c t .
The f i r s t  p o in t  which h a s  b e e n  f o u n d  t o  b e  d e a l t  w i t h , i n  
l o o k i n g  o v e r  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t ,  i s  t h e  o r ig in  o f  the
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l e u c o c y t e s  w h i c h  a r e  f o u n d  on t h e  s u r f a c e  o f  t h e  c i l i a r y  b o d y .
T h u s ,  H a e n s e l l  ( 4 )  s a y s  t h a t  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  c y l i n d e r  
c e l l s  o f  t h e  p a r s  c i l i a r i s  r e t i n a e  t a k e s  p l a c e  b y  i n d i r e c t  d i v i s i o n .
A g a i n ,  A l t  ( 5 )  s a y s  "More f r e q u e n t l y  we s e e  t h a t  t h e s e  l a y e r s  
( t h e  u v e a l  and  r e t i n a l  l a y e r s  o f  t h e  c i l i a r y  b o d y )  t a k e  an  a c t i v e  
p a r t  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  c i l i a r y  m e m b ra n e ,  e s p e c i a l l y  t h e  r e t i n a l  
p a r t  o f  t h e  c i l i a i T  b o d y . "  And "The c y l i n d e r  c e l l s  o f  t h i s  l a y e r  
p r o l i f e r a t e  and  b e g i n  t o  g row  o u t  i n t o  l o n g  s p i n d l e  c e l l s ,  an d  f i n a l l y
i n t o  l o n g  c o n n e c t i v e  t i s s u e . f i b r e s .  "
T h i s ,  t h e n ,  i s  a p p a r e n t l y  i n  l i n e  w i t h  t h e  o p i n i o n  a t  f i r s t  
i n c l i n e d  t o  b u t  s u b s e q u e n t l y  r e j e c t e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  h a e m i c  o r i g i n  
o f  t h e  c e l l s .
The  l a t t e r  p a r t  o f  A l t ' s  v i e w  ab o v e  q u o t e d ,  c o u l d  n o t , ,  h o w e v e r ,
b e  a c c e p t e d  a t  a l l .
R e g a r d i n g  t h e  o c c u r r e n c e  i n  t h e  e x u d a t e  o f  t u b u l e s ,  s o m e t i m e s
p i g m e n t e d  and  a t  o t h e r  t i m e s  n o t  s o ,  c o n s i d e r a b l e  p r o m i n e n c e  h a s
b e e n  g i v e n  t o  i t  b y  v a r i o u s  w r i t e r s .
The w r i t e r  h a s  o n l y  s e e n  s u c h  t u b u l e s  ( n o n - p i g m e n t e d )  o n c e  
( s e e  p h o t o ) ,  ana  w as  s a t i s f i e d  t h a t  t h e y  w e r e ,  i n  t h i s  c a s e  a t  a l l  
e v e n t s ,  t h e  r e s u l t ,  a s  C o l l i n s  ( 6 )  h a s  s u g g e s t e d , o f  p r o l i f e r a t i o n s  
a n d  * h y p e r p l a s i a "  o f  t h e  g l a n d s  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  name an d  s i t u a t e d
i n  t h e  p a r s  c i l i a r i s  r e t i n a e .
A t  a l l  e v e n t s  s u c h  s t r u c t u r e s  a r e  b y  no m eans  e s s e n t i a l ,  b u t
a r e  r a t h e r  a c c i d e n t a l  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  c i l i a r y  e x u d a t e .
S t r u c t u r e s  r e s e m b l i n g  t u b u l e s ,  b u t  t h e  r e s u l t  o f  o b l i q u e
s e c t i o n s  b e i n g  made o f  t h e  c i l i a r y  p r o c e s s e s ,  a r e  o f t e n  s e e n .
(42)
H a m i l t o n  ( 7 )  r e m a r k s  u p o n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  
e n d o t h e l i u m  o f  t h e  p e r i t o n e u m  i n  i n f l a m m a t o r y  c o n d i t i o n s  o f  t h a t  
m em brane .
The s u b j e c t  o f  t h e  e a r l y  t r a n s f o i * m a t i o n  o f  f i b r i n o u s  i n t o  
f i b r o u s  t i s s u e  i s  o f  i n t e r e s t  a s  i n d i c a t i n g ,  p o s s i b l y ,  a n  a t t e m p t  
t o  p r o t e c t  t h e  c i l i a r y  b o d y ,  a s  w e l l  a s  t h e  f a c t  t h a t  a l l  n e c e s s a r y  
c o n d i t i o n s  a r e  p r e s e n t  a t  an  e a r l y  s t a g e .
T u r n i n g  now t o  t h e  s u b j e c t  w h i c h  i s  r e g a r d e d  a s  o f  m o s t  i n t e r e s t  
a n d  i m p o r t a n c e ,  n a m e l y ,  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  l e u c o c y t e s  w h i c h  compose  
t h e  e x u d a t e ,  i t  i s  s e e n  t h a t  i t  h a s  n o t  b e e n  v e r y  f u l l y  i n v e s t i g a t e d .
F o r  many y e a r s  i t  h a s  b e e n  c o n t e n d e d  f o r  an d  a g a i n s t ,  and  
t h e  b a l a n c e  h a s  b e e n  g r a d u a l l y  t u r n i n g  i n  f a v o u r  o f  t h e  v i e w  t h a t  t h e  
c e l l s  w h i c h  compose  i n f l a m m a t o r y  e x u d a t e s  do p r o l i f e r a t e .
H a m i l t o n  ( I b i d )  t h i n k s  t h a t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  many o f  t h e  
c e l l s ,  w h i c h  compose  t h e  e x u d a t e  i n  c r o u p o u s  p n e u m o n i a ,  may b e  
o f  s u c h  o r i g i n .
H o h n f e l d t  ( 8 )  r e m a r k s , i n  h i s  w o r k  on a b s c e s s  f o r m a t i o n ,  t h a t  
f r a g m e n t a t i o n  o f  t h e  n u c l e i  was s e e n  i n  t h e  c e n t r a l  a r e a ,  b u t  t h a t  
k a r y o k i n e s i s  was  n o t  s e e n  i n  e i t h e r  t h e  l e u c o c y t e s  o r  t h e  c o n n e c t i v e
t i s s u e  c o r p u s c l e s .
S e v e r a l  w r i t e r s  r e g a r d  t h i s  p r o c e s s  o f  f r a g m e n t a t i o n  o f  n u c l e i
a s  a n  e v i d e n c e  o f  d e g e n e r a t i o n ,  b u t  i t  m i g h t  a s  w e l l  b e  t a k e n  t o  b e  
a  s i g n  o f  g r e a t  s t i m u l a t i o n  o f  a  l i v i n g  c e l l .
The p r o t o p l a s m  m ay ,  an d  d o e s  d e g e n e r a t e ,  when l e f t  b y  t h e  
n u c l e u s ,  b u t  t h e  p r o c e s s  o f  f r a g m e n t a t i o n  i s  s e e n , i n  t h e  c l a s s  o f  
c a s e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  so  f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d  c l o s e l y  w i t h  
e v i d e n c e s  o f  g r e a t  v i t a l  a c t i v i t y ^  t h a t  t h e  w e i g h t  o f  e v i d e n c e  i s
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r a t h e r  a g a i n s t  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  n u c l e i  a r e  d e g e n e r a t i n g .
R e g a r d i n g  o t h e r  e v i d e n c e s  o f  p r o l i f e r a t i o n  o f  c e l l s  i n  t h e  e x u d a t e ,  
e v i d e n c e  o f  s u c h  g r e a t  a c t i v i t y  i n  i n f l a m m a t o r y  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
c o r n e a  i s  so  a b u n d a n t ,  t h a t ,  h e r e  a s  t h e r e ,  t h e r e  i s  no  d o u b t  b u t  t h a t  
t h e  p r o c e s s  i s  one  o f  h i g h  i m p o r t a n c e  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  e x u d a t e  
a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  s t a t e  o f  a c t i v i t y  r e q u i r e d  o f  i t .
The a b s e n c e  o f  K a r y o k i n e s i s  h a s  b e e n  commented  u p o n  a t  some 
l e n g t h  b e f o r e ,  and  i t  i s  o n l y  t o  b e  n o t e d  h e r e ,  t h a t  i t  h a s  b e e n  c o n ­
t e n d e d  t h a t  many c a s e s  o f  s u p p o s e d  d i r e c t  d i v i s i o n  h a v e  p r o v e d  r e a l l y  
t o  b e  i n d i r e c t .  The p r e c a u t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  t a k e n ,  h o w e v e r ,  i n  
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t i s s u e s  and  s t a i n i n g  o f  s e c t i o n s ,  r e n d e r  i t  som ew ha t  
i m p r o b a b l e  t h a t  t h e  t i u e  n a t u r e  o f  t h e  p r o c e s s  h a s  b e e n  o v e r l o o k e d .
The  p r e s e n c e  i n  t h e  e x u d a t e  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  r o u n d e d  m a s s e s  
o f  p r o t o p l a s m  w i t h o u t  n u c l e i  ( G h o s t  C e l l s )  i s  o f  i n t e r e s t .  No r e f e r ­
e n c e  t o  t h e  o c c u r r e n c e  o f  s i m i l a r  s t r u c t u r e s  i n  t h e  e x u d a t e  i n  o t h e r  
s i t u a t i o n s  h a s  b e e n  f o u n d .  T h i s  may be  a t t r i b u t e d  t o  v a r i o u s  f a c t s .
The c o n d i t i o n  o f  t r a n s p a r e n c y ,  a s  f o u n d  i n  t h e  v i t r e o u s ,  i s  a b s e n t  
e l s e w h e r e ;  d e g e n e r a t i o n  o f  s u c h  b o d i e s  and  s u b s e q u e n t  r e m o v a l  may b e  
more  r a p i d  e l s e w h e r e ,  ow ing  t o  d i f f e r e n c e s  o f  v a s c u l a r i t y  o f  p a r t s .
The s t a i n i n g  a f f i n i t i e s  o f  t h e  b o d i e s  a r e  i n d i f f e r e n t ,  w h i c h  
f a c t  r e n d e r s  th em  i n  e i t h e r  new o r  o l d  c o n d i t i o n ,  l i a b l e  t o  o v e r s i g h t ,  
a s  a l s o , i t  may b e  m e n t i o n e d ,  d i f f i c u l t  t o  p h o t o g r a p h .
I t  i s  i m a g i n e d  t h a t  e v e n  i n d i s t i n c t l y  a s  t h e y  a r e  shOT^m 
i n  t h e  p h o t o g r a p h s ,  t h e  v a r i o u s  c o n s i d e r a t i o n s  o f  s i z e ,  r e l a t i o n s ,  
p o s i t i o n  a n d  a p p e a r a n c e  i n  v a r i o u s  s t a t e s  b e i n g  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  
i t  w i l l  b e  d i f f i c u l t  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  s u c h  b o d i e s  i n  a n y
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m ore  s a t i s f a c t o r y  m a n n e r  t h a n  t h a t  g i v e n .
The e v i d e n c e s  o f  m o t i l i t y  o f  t h e  n u c l e u s , a s  shown i n  t h e  
p h o t o g r a p h s ,  a r e  a l s o  o f  i n t e r e s t ,  a n d  a r e  o f  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  i n  t h e  
e x u d a t e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  a d v a n c e d  p o r t i o n s .
G e n e r a l l y  s p e a k i n g  i t  may h e  c o n c l u d e d  f r o m  t h e  a p p e a r a n c e s  
s e e n ,  t h a t  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  l e u c o c y t e  i s  h y  no  means  r e s t r i c t e d  
a f t e r  t h e  p a s s a g e  i n t o " a  new s p h e r e ,  b u t  r a t h e r  i n c r e a s e d ,  p o s s i b l y  
b y  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  new c o n d i t i o n s  and  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  i r r i ­
t a n t .
F u r t h e r  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e  l e u c o c y t e  i n  t h e  
e x u d a t e  i s  a  many s i d e d  o n e ,  i n c l u d i n g  p h a g o c y t o s i s ,  p r o d u c t i o n  o r  
p r o l i f e r a t i o n  a n d  r e p a i r ,  so  f a r  a s  i t  i s  p o s s i b l e ,  o f  t h e  t i s s u e s .
Adarni ( 9 )  c o n c l u d e s  f r o m  v a r i o u s  a p p e a r a n c e s  t h a t  "The new g r o w t h  
t o  r e p l a c e  t h e  t i s s u e  d e s t r o y e d  b y  t h e  i r r i t a n t  p r o c e e d s  i n  t h e  m a in
f r o m  t h e  f i x e d  c e l l s  o f  t h e  t i s s u e .
R e g a r d i n g  t h e  p r o c e s s  o f  o s s i f i c a t i o n  o f  t h e  f i b r o u s  e x u d a t e ,  
t h e  o p i n i o n  h a s  b e e n  b e f o r e  e x p r e s s e d ,  t h a t  t h e  o s t e o b l a s t s  may b e  
d e r i v e d  f r o m  s p e c i a l i z a t i o n  o f  t h e  c o n n e c t i v e  t i s s u e  c o r p u s c l e s .
T w e lv e  y e a r s  a g o ,  unknovm t o  t h e  w r i t e r ,  t h i s  v i e w  h a d  b e e n  
t a k e n  b y  D r .  R e i d  ( 1 2 ) ,  who s a y s  "The c o n n e c t i v e  t i s s u e  c o r p u s c l e
see m s  t o  b e  t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  b o n e  c o r p u s c l e . "
A l t h o u g h  much h a s  b e e n  w r i t t e n  on t h e  s u b j e c t  o f  o s s i f i c a t i o n ,  
a n d  many c a s e s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  o f  i t s  o c c u r r e n c e ,  t h e  e a r l y  s t a g e s ,  
o r  w h a t  seem  t o  b e  s u c h ,  o f  t h e  p r o c e s s  h a v e  b e e n  b u t  l i t t l e  i n v e s t i ­
g a t e d .
T h i s  r a a y .b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  f a c t  t h a t  c e n t r e s  o f  o s s i f i c a -
( 4 5 )
t i o n  a r e  n a t u r a l l y  d i f f i c u l t  t o  f i n d ,  and  t h a t ,  a l t h o u g h  h o n e  may h e  
p r e s e n t  i n  t h e  e y e  i n  m a s s e s  v a r y i n g  i n  s i z e  f r o m  a  m i c r o s c o p i c  p o i n t  
t o  c o m p l e t e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  s c l e r o t i c ,  a s  i n  one  
c a s e  w h i c h  t h e  w r i t e r  h a s  s e e n ,  u n l e s s  i t  i s  fo rm ed  h y  a c c i d e n t ,  when 
i t  o c c u r s  i n  s m a l l  p a r t i c l e s  i t s  p r e s e n c e  i s  n o t  s o u g h t .
The f i r s t  w r i t e r  who seems to  h a v e  s e e n  t h e  t r u e  r e l a t i o n s h i p  
o f  t h e  p r o c e s s  i n  i t s  p a t h o l o g i c a l  a s p e c t ,  was  M a c K e n z i e , ( 1 1 ) ,  who
p o i n t e d  o u t  t h a t  h o n e  w as  u s u a l l y  f o u n d  i n  t h e  e y e  o n l y  a f t e r  t h e  o c ­
c u r r e n c e  o f  l o n g  c o n t i n u e d  i n f l a m m a t i o n .
H oene  ( 1 2 )  r e m a r k s  u p o n  t h e  s u b j e c t  t h a t  an  e m b r y o n a l  t i s s u e  
i s  l a i d  down an d  u n d e r g o e s  f i b r o u s  c h a n g e s ,  a f t e r  w h i c h  b o n e  i s  d e ­
p o s i t e d .
Had t h i s  s u b j e c t  b e e n  more  f u l l y  g r a s p e d  when t h e  o c c u r r e n c e  
o r  n o n —o c c u r r e n c e  o f  o s s i f i c a t i o n  o f  t h e  l e n s , i r i s , r e t i n a  and  v i t i e o u s ,  
was  b e i n g  d i s c u s s e d  b y  Knapp ( 1 3 ) ,  A l t  and  o t h e r s ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f
s u c h  c h a n g e s  w o u l d  h a v e  b e e n  s e e n  a t  o n c e .
A l t  ( I b i d )  r e c o r d s  a  c a s e  o f  b o n y  d e p o s i t  i n  t h e  l e n s  c a v i t y  
w i t h i n  t h e  c r u m p l e d  l e n s  c a p s u l e .  De W ec k e r  ( 1 4 ) ,  o s s i f i c a t i o n  i n  
t h e  r e t i n a ,  and  t h e  w r i t e r  h a s  s e e n  b o n e  fo r m e d  w i t h i n  t h e  l i m i t s
o f  t h e  i r i s ,  l e n s  and  r e t i n a .
R e g a r d i n g  t h e  a c t u a l  p r o c e s s  o f  b o n e  f o r m a t i o n ,  i t  i s  a d m i t t e d
t h a t  t h e  m e th o d  d e s c r i b e d  a b o v e  may n o t  b e  t h e  o n l y  one p o s s i b l e .
A l t  t h i n k s  t h a t  o s s i f i c a t i o n  o f  t h e  c h o r i o i d  or^ a s  he  s a y s ,  
n e a r  t h e  i n n e r  s u r f a c e  o f  t h e  c h o r i o i d ,  v e r y  f r e q u e n t l y  h a s  f o r  i t s  
o r i g i n  t h e  v i t r e o u s  b o d i e s  ( v e r r u c o s e  e x c r e s c e n c e )  on  t h e  l a m i n a
v i t r e a .
( 4 6 )
I n  c o n c l u s i o n ,  a s  r e g a r d s  t h e  w h o le  s u b j e c t  d e a l t  w i t h  h e r e ,  i t  
may b e  t h e  c a s e  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  an  a p p a r e n t  d i v e r s i t y  o f  
a p p e a r a n c e  b e t w e e n  t h e  c h a n g e s  s e e n  i n  t h e  e x u d a t e  i n t o  t h e  v i t r e o u s  
b o d y  i n  C y c l i t i s ,  a n d  t h o s e  s e e n  i n  i n f l a m m a t o r y  e x u d a t e s  e l s e w h e r e ,  
t h e  d i v e r s i t y  i s  m ore  a p p a r e n t  t h a n  r e a l .  The n a t u r e  o f  t h e  t i s s u e  
i n t o  w h i c h  t h e  e x u d a t e  i s  t h r o w n ,  m u s t  h a v e  a  v e r y  p o w e r f u l  i n f l u e n c e
u p o n  t h e  am o u n t  o f  d e t a i l  s e e n .
T h u s ,  i n  t h e  c a s e  o f  p l e u r i t i c  e x u d a t e  t h e  r e s e m b l a n c e  i s  
s t r o n g ,  w h i l s t  i n  p n e u m o n i a  i t  i s  n o t  s o  s t r o n g .
I n  c o r n e i t i s ,  on  t h e  o t h e r  h a n d , t h e r e  i s , i n  many o f  t h e  v a r i e t i e s  
s e e n , n o  a p p a r e n t  r e s e m b l a n c e  a t  a l l ,  o n l y  c l o s e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
p r o c e s s  r e v e a l i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f i b r i n o u s  m a t r i x  i s  t h e  c h i e f  
e l e m e n t  o f  d i f f e r e n c e ,  t h e  c e l l s  b e h a v i n g  i n  much t h e  same m a n n e r
i n  t h e  v a r i o u s  p r o c e s s e s .
S o ,  i n d e e d ,  i t  may b e ,  and  p r o b a b l y  i s ,  t h e  c a s e  t h a t  
d i f f e r e n t  f o r m s  o f  t h e  i n f l a m m a t o r y  p r o c e s s ,  c a t a r r h a l ,  f i b r i n o u o  
a n d  p u r u l e n t ,  a r e  o n l y  d i f f e r e n t  i n  d e g r e e ,  t h e  c h a n g e s  i n v o l v e d  
b e i n g  much a l i k e .
HISTOLOGICAL METHODS EMPLOYED
H a r d e n i n g  and  f i x i n g  o f  t h e  t i s s u e s  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  b y  
t h e  u s e  o f  c h r o m i c  and  a c e t i c  a c i d s ,  a s  i n  F l e m m i n g ' s  S o l u t i o n ,  
w i t h o u t  o s m ic  a c i d ,  a n d  b y  F o r m a l i n e ,  i n  b% S o l .
The F o r m a l i n e  g i v e s  t h e  b e s t  r e s u l t s  i n  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  
t h e  v i t r e o u s  b o d y  an d  i t s  e x u d a t e .
B l e a c h i n g  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  u s e  o f  E u c h l o r i n e  
S o l u t i o n ^ m a d e  b y  a d d i n g  t o  one  d ram  o f  C h l o r a t e  o f  P o t a s s i u m  t h r e e  
d ra m s  o f  s t r o n g  H y d r o c h l o r i c  a c i d ,  s h a k i n g  i n  a  s t o u t  s t o p p e r e d  
b o t t l e ,  and t h e n  a d d i n g  t h r e e  o u n c e s  o f  w a t e r .
S e c t i o n s ,  a f t e r  f i x i n g  i n  a n y  m edium ,  a r e  s t e e p e d  i n  t h e  f l u i d  
f o r  t w e n t y - f o u r  h o u r s  an d  t h e n  w a s h e d  f o r  s i x  h o u r s  i n  r u n n i n g  
w a t e r .
D e c a l c i f y i n g  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  C hrom ic  a c i d  
s o l u t i o n  w i t h  1 0 ^  o f  H y d r o c h l o r i c  a c i d  a d d e d .
V a r i o u s  s t a i n s  and  m o u n t a n t s  h a v e  b e e n  u s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  c a s e .
S e c t i o n s  h a v e  b e e n  c u t  i n  gum, e x c e p t  when b o n e  was  b e i n g  
e x a m i n e d ,  when  c e l l o i d i n  was p r e f e r r e d ,  on a c c o u n t  o f  t h e  l i a b i l i t y
o f  t h e  b o n e  t o  f a l l  o u t ,  i f  gum b e  u s e d .
A C a t h c a r t ' s  m i c r o t o m e  was u s e d  i n  t h e  f i r s t  an d  a  J u n g  s  i n
t h e  s e c o n d  i n s t a n c e .
P h o t o g r a p h y  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  u s e  o f  Z e i s s  a p o -
c h r o m a t i c  l e n s e s  a n d  p r o j e c t i o n  e y e p i e c e s .
M o s t  o f  t h e  s e c t i o n s  p h o t o g r a p h e d  h a v e  b e e n  s t a i n e d  w i t h
E h r l i c h ' s  H a e m a t o x y l i n  S o l u t i o n .
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DESCRIPTION OF P H OTO^fHS
Of Section»
No.  I .
C y c l i t i s :  14  d a y s  d u r a t i o n .  S e c t i o n  r a d i a l
t h r o u g h  a n t e r i o r  s e g m e n t  o f  t h e  e y e .
To sh o w ,  t h e  c o r n e a  an d  s c l e r o t i c  a b o v e ,  t h e  i r i s  an d  
c i l i a r y  b o d y  w i t h  t h i c k e n i n g  o f  t h e  p a r s  c i l i a r l s  
r e t i n a e  i n  m i d d l e  d i s t a n c e ,  a i #  t h e  em pty  l e n s  c a p s u l e  
and  a  l a r g e  mass  o f  e x u d a t i o n  i n t o  t h e  v i t r e o u s  a t  
t h e  l o w e r  p a r t .
The f i b r o u s  l a y e r  o f  e x u d a t e  i s  c l e a r l y  v i s i b l e  a s  I s  a l s o  
t h e  v a r i a t i o n  i n  d e n s i t y  o f  t h e  f i b r i n o u s  a n d  c e l l u l a r  l a y e r s .
X 9 d i a m s .
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NOS. 2 & 3 .
(No. 2) C y c l i t i s :  S e v e r a l  y e a r s '  d u r a t i o n .  To show
t h e  c o m e o - s c l e r a l  j u n c t i o n  a n d  s c l e r o t i c  t o  t h e  
r i g h t ,  t h e  c i l i a r y  b o d y  much c o n t r a c t e d  a n d  d raw n  
f r o m  t h e  s c l e r o t i c .  To t h e  l e f t  i s  s e e n  a b o v e  
p a r t  o f  t h e  d i s t o r t e d  l e n s ,  p u s h e d  fo i*wards  b y  
a  m a ss  o f  d e n s e  e x u d a t e ,  t o  t h e  p o s t e r i o r  s u r f a c e  
o f  w h i c h  t h e  r e t i n a  much f o l d e d  an d  t i g h t l y  com­
p r e s s e d  i s  a d h e r e n t .  X 14  d iam s*
(No. 3)  C y c l i t i s :  1 m o n t h ' s  d u r a t i o n .  To show t h e  o i l*
i a r y  b o d y  s l i g h t l y  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  s c l e r o t i c ,  
w i t h  a  m ass  o f  m o d e r a t e l y  d e n s e  e x u d a t i o n  a#* 
h e r e n t  t o  i t s  p o s t e r i o r  s u r f a c e .
The e x u d a t i o n  i s  f i b r o u s  an d  i s  f r e e l y  v a s c u l a r .
X 40 d i a m s .
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N o . ( 4 . )  C y c l i t i s :  16 d a y s  d u r a t i o n .
S e c t i o n  o f  t h e  p o s t e r i o r  p a r t  o f  t h e  c i l i a r y  
b o d y .  To si ow s l i g h t  i n f i l t r a t i o n  o f  t h e  
c i l i a r y  b o d y ,  g r e a t  d i s t u r b a n c e  o f  t h e  
e p i t h e l i a l  l a y e r s .
The p i g m e n t e d  l a y e r  i s  t h i c k e n e d  dm# 
i r r e g u l a r ;  t h e  n o n - p i g m e n t e d  l a y e r  i s  v e r y  
much t h i c k e n e d  and i n f i l t r a t e # *  t h e  o u t l i n e s  
o f  t h e  c e l l s  b e i n g  e n t i r e l y  l o s t .  Oil t h e  s u r »  
f a c e  o f  t h i s  l a y e r  l i e s  a  l a y e r  o f  f i b r o u s  
t i s s u e  and b e h i n d  t h i s  a  l a y e r  o f  f i b r i n o u s  
e x u d a t e .  P i g m e n t  g r a n u l e s  a r e  s e e n  i n  t h e  
' n o n - p i g m e n t e d  l a y e r  a n d  a l s o  i n  t h e  f i b r o u s  
l a y e r .  X 100 d i a m s .
0 . ( 5 . >  C y c l i t i s :  #  d a y s  d u r a t i o n .
The  p a r s  c i l i a r i s  r e t i n a e  i n  c y c l i t i s  t o  show 
t h e  b r e a k i n g  up o f  t h e  l a y e r s  o f  e p i t h e l i u m ;  
t h e  p i g m e n t e d  t o  a  l e s s ,  t h e  n o n - p i g m e n t e d  t o  a  
g r e a t e r  d e g r e e *  The two l a y e r #  a r e  s e p a r a t e d  
b y  a  t h i n  l a y e r  o f  e x u d a t e *
T h e r e  i s  a  l a y e r  o f  m o d e r a t e l y  d e n s e  f i b r o — 
c e l l u l a r  e x u d a t i o n  i n  t h e  v i t r e o u s  b o d y .
X ICO d i a m s .
N o . ( 6 . )  C y c l i t i s :  16 d a y s  d u r a t i o n .
S e c t i o n  b l e a c h e d  b y  E u c h l o r i n e  t o  show 
a c c u m u l a t i o n  o f  l e u c o c y t e s  on  t h e  s u r f a c e  o f  
t h e  p a r s  c i l i a r i s  r e t i n a e .
T h e r e  i s  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  a l t e r a t i o n  o f  
t h e  p i g m e n t
The c i l i a r y  b o d y  f W ld W ^  i s  some^^hat i n f l l t r & t # #  
a n d  t h e r e  i s  a  l a y e r  o f  f i b r o u s  t i s s u e  in  t h e  
v i t r e o u s  body#
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Ne# ( f |  C y c l i t i s :  Same s p e c i m e n  a s  No» 6»
To show t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  a l t e r a t i o n  i n  t h e  
n u c l e i  o f  t h e  n o n - p i g m e n t e d  l a y e r  o f  t h e  p a r s  
c i l i a r i s  r e t i n a e ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  a b u n d a n t  
l e u c o c y t e s  p a s s i n g  u p  t o  t h e  s u r f a c e  b e t w e e n  
t h e  c e l l s .
T h i s  s e c t i o n  show s  &1$* & few  f i b r o p l a s t s  i n  
t h e  f r e e  e x u d a t e *
T# t h e  l e f t  b e l o w  i s  s e e n  a  g l a n d  d i p p i n g  down 
t h r o u g h  t h e  b a s e m e n t  membrane* The  w h o l e  t i s s u e  
i s  e v i d e n t l y  o p e n e d  u p  a s  i t  w e r e  b y  o e d e m *
X 300 d i a m s .
Ne# ( 8 )  C y c l i t i s :  18 d a y s  d u r a t i o n #
S e c t i o n  t h r o u g h  t h e  e x u d a t e  i n  t h e  v i t r e o u s  b o d y ,  
t o  show t h e  j u n c t i o n  o f  t h e  f i b r i n o u s  an d  
f i b r o u s  l a y e r s .
The c o n d e n s a t i o n  o f  t h e  f o r m e r  a s  i t  a p p r o a c h e s  
t h e  l a t t e r  i s  w e l l  nmrked*  X 150 d i a m s .
No. ( 9 )  C y c l i t i s :  Same s e c t i o n  a s  No. 8
TO show t h e  s t r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  f i b r i n o u s  
l a y e r  w i t h  f i b r o p l a s t s  b e c o m i n g  e l o n g a t e d  am# 
l y i n g  p a r a l l e l  t o  t h e  d i r e c t i o n  i n  w h i c h  t h #  
fib#*# are to be placed.
T he  v a s c u l a r i t y  o f  t h e  e x u d a t e  i s  m a n i f e s t .
X K>0 d i a m s .
N o .  ( 1 0 )  C y c l i t i s :  4  m o n t h ' s  d u r a t i o n .
C i r c a t r i c i a l  c h a n g e s  a r e  g o i n g  on  i n  t h #  
s x u d a t # #  The p a r s  c i l i a r i s  r e t i n a #  i s
K#** $%# layer# drive* apart# p i g m e n t e d  a s  w e l l  a s  t h e  n o n - p i g m e n t e d  
. $# d&atmrbed#
' #**##%# #e#n is
X 150 di#M#*
«  V... w a  î
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N o s . 1 1 . 1 2 .  l 'ô  8c 1 4 .
No. ( 1 1 )  C y c l i t i s :  18 d a y s  d u r a t i o n .
To s::ow p r o l i f e r a t i o n  o f  t h e  c e l l s  n e a r  t h e  
c i l i a r y  p r o c e s s e s ,  w i t h  h y p e r p l a s i a  o f  t h e  
g l a n d u l a r  s t r u c t u r e s  r e s u l t i n g  i n  t h e  fo r m a ­
t i o n  o f  t u b u l e s .  X 350 d i a m s .
No. ( 1 2 )  C y c l i t i s :  20 d a y s  d u r a t i o n .
To Shew t h e  i n n e r  s u r f a c e  o f  t h e  r e t i n a  n e a r  
t h e  o r a  s e r r a t a ,  w i t h  t h e  v i t r e o u s  b o d y  
s e p a r a t e d  f r o m  i t  a n d  i n f i l t r a t e d .
NWBerous l a r g e  E p i t h e l i o i d  c e l l s  a r e  s e e n  
l y i n g  on t h e  r e t i n a  a n d  a d h e r e n t  to the 
v i t r e o u s  b o d y .  X 120 d i a m s .
No. ( 1 3 )  C y c l i t i s :  Same c a s e  a s  No. 1 2 .
Show ing  t h e  i n n e r  s u r f a c e  o f  t h e  r e t i n a  an d  
t h e  a d j a c e n t  v i t r e o u s  b o d y .
B o t h  s t r u c t u r e s  a r e  i n f i l t r a t e d ,  t o  a con ­
s i d e r a b l e  d e g r e e ,  b y  c e l l s  o f  v a r i o u s  k i n d s ,  
a n d  l e u c o c y t e s  c a n  b e  s e e n  p a s s i n g  o u t  o f  t h e
v e s s e l s  a p p a r e n t l y ,  i n  t h e  r e t i n a .
X 150 d i a m s .
No. ( 1 4 )  C y c l i t i s :  18 d a y s  d u r a t i o n .
The e x u d a t e  i n  t h e  v i t r e o u s  b o d y ,  t o  show 
t h e  e x i s t e n c e  o f  f i n e  f i b r i n o u s  s e p t a ,  a n d  
c e l l s  o f  v a r i o u s  k i n d s ,  l a r g e  e p i t h e l i o i d ,  
s m a l l  r o u n d  c e l l s ,  e t c .
T a k e n  f r o m  t h e  j u n c t i o n  o f  t h e  f i b r i n o u s  
w i t h  t h e  c e l l u l a r  p a r t  o f  t h e  e x u d a t e .
X 100 d i a m s .
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T,o. ( 1 5 )  C y c l i t i s :  Same c a s e  a s  No.  1 4 .
The e x u d a t e  i n  t h e  v i t r e o u s  b o d y ,  t o  show a  
s t r o n g l y  m a r k e d  f i b r i n o u s  s e p t u m  w i t h  many f i n e  
- s e p t a  a n d  a  p o r t i o n  o f  t h e  more  c e l l u l a r  
p a r t  o f  t h e  e x u d a t e .  V a r i o u s  k i n d s  o f  
c e l l s  c a n  b e  s e e n ,  a n d  many *G hos t  C e l l s "  
a r e  d i m l y  d i s t i n g u i s h a b l e .
X 100 d i a m s .
No. ( 1 6 )  C y c l i t i s :  P a r t  o f  No. 1 4 .
T #  #hcw a  v a r i e t y  o f  c e l l  f o r m s ,  t h e  d i m n e s s  
o f  o u t l i n e  o f  t h e  G h o s t  C e l l s  b e i n g  w e l l  m a r k e d  on 
a c c o u n t  o f  t h e  p o s i t i o n  f r o m  w h i c h  t h e  s e c t i o n  
i s  t a k e n .  X 500 d i a m s .
(1 7 )  C y c l i t i s :  20 d a y s  d u r a t i o n .
To show t h e  more  h i g h l y  c e l l u l a r  p a r t  
o f  t h e  e x u d a t e .  L a r g e  n u m b e r s  o f  "G h o s t  
C e l l s "  a r e  s e e n  much m ore  d i s t i n c t l y  t h a n  i n  
t h e  l a s t  p h o t o .  C o m p a r a t i v e l y  few  
n u c l e a t e d  c e l l s  a r e  s e e n .
X 300 d iam s*
No. ( 1 8 )  C y c l i t i s :  P a r t  o f  No.  1 6 .
H i g h  p o w e r  v i e w  o f  t h e  e x u d a t e  n e a r  t h e  
j u n c t i o n  o f  t h e  f i b r i n o u s  a n d  t h e  c e l l u l a r  
p a r t s .  The " G h o s t  C e l l s "  a r e  more  d i s ­
t i n c t l y  s e e n ,  w h i l s t  t h e  n u c l e a r  a c t i v i t y  
i s  e v i # # n c # d  b y  t h e  n u m b er  o f  f r e e  n u c l e i  s e e n ,  
a n d  t h e  v a r i e t i e s  o f  s h a p e s  w h i c h  t h e y  t a k # *
X 550  d l a m #
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N o s .  19 & 20.
No. ( 1 9 )  C y c l i t i s :  P a r t  o f  : ' o .  1 5 .
To show a  h i g h  p o w e r  v i e w  o f  t h e  f i b r i n o u s  
' n e t w o r k  w i t h  i t s  e n c l o s e d  G h o s t  C e l l s ,  
e t c .
I n s t a n c e s  o f  n u c l e a r  a c t i v i t y  a r e  s e e n .
X 600*
No.  ( 2 0 )  C y c l i t i s :  18 c a y s  d u r a t i o n *
From p h o t o s  c h o s e n  f r o m  t h e  r e g i o n  o f  
t h e  e x u d a t e  shown i n  No.  1 4 ,  t o  show 
s t a g e s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  Gemmation*
( a . )  C e l l s  w i t h  one  an d  two n u c l e i .
( b . )  One n u c l e u s  shows a  l a t e r a l  g r o o v e .
( c . )  Groove  o p e n e d  o u t ;  d a u g h t e r  c e l l  c u t  o f f ;  
cup  s h a p e d  d e p r e s s i o n  i n  p a r e n t .
( d . )  P a r e n t  l e f t  i n  p r o t o p l a s m .
X 7 5 0 .
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P .  (2 1 )  C y c l i t i s :  Same p o s i t i o n  a s  l a s t .  ........................
P o u r  p h o t o s  t o  s ro w  a p p e a r a n c e s  o f  n u c l e i  i n d i c a t i n g
m o t i l i t y  and  f i s s i o n .
( a )  N u c l e u s  a s s u m i n g  a  w o r m l i k e  f o r m ,  p u s h i n g  
a  h e a d  f r o m  one  s p a c e  i n t o  a n o th e i * ,  p o s s i b l y  
a  mode o f  m i g r a t i o n .
( n o t e )  The m i d d l e  o f  t h e  n u c l e u s  i s  a t  a  
l o w e r  l e v e l  t h a n  e i t h e r  e x t r e m i t y ,  an d  i s  
n a r r o w e d .
( b . )  More  m a r k e d  i n s t a n c e  o f  t h e  same p r o c e s s .
H e re  t h e  n e c k  i s  v e r y  n a r r o w  and  t h e  h e a d  
v e r y  s h a r p l y  d e f i n e d .
f c . )  I n s t a n c e  o f  a  n u c l e u s  p u s n i n g  o u t  a  h e a d  
i n  a  d e f i n i t e  d i r e c t i o n  an d  t h e  n e c k  b e i n g  
n a r r o w e d  down u n t i l  t h e  h e a d  i s  l e f t  f r e e .
The p a r e n t  n u c l e u s  h a s  a  r o u n d e d  h e a d  
a t  t h e  e x t r e m i t y  o p p o s i t e  t r a t  a t  ™ hich  t h e  
d a u g h t e r  i s  b e i n g  s e n t  o f f ,  p r o b a b l y  i n d i c a t i n g  
t h a t  a n o t h e r  b u d  i s  g o i n g  t o  b e  c a s t  o f f  I t e r e .
( d . )  Show ing  a  c o m p l e t e l y  fo r m e d  and  s e p a r a t e  
n u c l e u s ,  b e l o w  and  a b o v e  a n  o l d e r  n u c l e u s  
r e g a r d i n g  w h i c h  t h e r e  a r e  two p o i n t s  f o i  
c o n s i d e r a t i o n .  I t  i s  f l a s k  s h a p e d ,  a  l o n g , 
t h i n  p r o c e s s  b e i n g  p u s h e d  o u t  a b o v e ,  w h i l s t  b e l o w ,  
an  o v a l  l i g h t  s p o t  i s  s e e n .  The s i g n i f i c a n c e  
o f  s u c h  a  l i g h t  a r e a  i s  d o u b t f u l ,  b u t  i t  i s  f r e ­
q u e n t l y  s e e n  anti i s  p r o b a b l y  t h e  c u p - s h a p e d  
d e p r e s s i o n  o r  a r  f r o m  w h i c h  t h e  l a s t  d a u g h t e r  
c e l l  h a s  b e e n  l i b e r a t e d .  The f r e e  n u c l e u s  i s  
v e r y  p r o b a b l y  t h e  d a u g h t e r  c e l l  l a s t  s e n t  o f f .
X 750  d iam s*
r o .  ( 2 2 )  Cyclitis: m o n th s  d u r a t i o n .
The e x u d a t e  i n t o  t h e  v i t r e o u s  b o d y  u n d e r g o i n g  
d e g e n e r a t i o n  shows s w e l l i n g  o f  t h e  p r o t o p l a e *  
a n d  m i g r a t i o n  o f  n u c l e i .
X # 2 8  d iams*
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0 .  ( 2 3 ) C y c l i t i s :  Same c a s e  a s  No. 2 2 .To show f i b r o u s  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  e x u d a t e  i n  a  
l a t e r  s t a g e  w i t h  f a t t y  d e g e n e r a t i o n  o f  t h e  
i n c l u d e d  c e l l u l a r  m a t t e r ,
X 100 d i a m s .
0 .  ( 2 4 ) C y c l i t i s :  m o n th s  d u r a t i o n .
The f i b r o u s  t i s s u e  f o r m e d  b y  f i b r o s i s  o f  
t h e  e x u d a t e ,  w i t h  l o n g t i t u d l n a l  s e c t i o n s  
o f  l a r g e  new fo r m e d  b l o o d v e s s e l s .
T h e r e  i s  no  f a t t y  d e g e n e r a t i o n  g o i n g  on  
now# and  t h e  t i s s u e  i s  b e c o m i n g  q u i e s c e n t .
X 300 d i a m s .
b o .  ( 2 5 ) C y c l i t i s :  17 y e a r s  d u r a t i o n .
To show Gongplote b o n e  f o r m e d  i n  t h e  c u r v e  o f  
t h e  d i s p l a c e d  c i l i a r y  b o d y .
X 10 d i a m s .
No. (2 6 ) C y c l i t i s :  11  y e a r s  d u r a t io n .
E a r l y  s t a g e  o f  o s s i f i c a t i o n  t a k i n g  p l a c e  
i n  t h e  c u r v e  o f  t h e  d i s p l a c e d  c i l i a r y  
b o d y .
The more  a d v a n c e d  p o r t i o n  b e a r s  ^om. 
r e s e m b la n c e  t o  h o n e ,  t h e  l e s s  a d v a n c e d  p o r t i o n
i s  o p a q u e , g r a n u la r  and ra g g e d .
X 20 d i a m s .
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^ 0 . ( 2 7 . )  C y c l i t i s ;  Same s e c t i o n  a s  No* 26#
To show t h e  n a t u r e  o f  t h e  g r o w i n g  e d g e  o f  t h e  
h o n e .  C a l c a r e o u s  p a r t i c l e s  o f  v a r i o u s  s i z e s  
a r e  s e e n  i n  l a r g e  n u m b e r s .
X 1 #  d iam s#
N o , ( 2 8 . )  C y c l i t i s ;  D u r a t i o n  u n c e r t a i n .
To show the i m t u r e  o f  t h e  c o n n e c t i o n s  o f  
t h e  g r o w i n g  b o n e  w i t h  t h e  s u r r o u n d i n g  t i s s u e s .  
F i b r e s  a r e  seen s p r e a d i n g  o u t  i n  f a n - l i k e  
f o n a ,  a n d  f i b r o u s  t i s s u e  c e l l s  a r e  a r r a n g e d  
i n  row s  b e t w e e n  t h e  f i b r e s ,  X 150 d i a m s .
b o . ( 2 9 . )  C y c l i t i s :  12 y e a r s  c u r a t i o n .
To show a g a i n ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n n e c t i o n s  
o f  t h e  b o n e  w i t h  t h e  s u r r o u n d i n g  t i s s u e s .
A b an d  o f  f i b r o u s  t i s s u e  i s  s e e n  p a s s i n g  
i n t o  a  c a v i t y  a t  t h e  e x t r e m i t y  o f  a p i e c e  o f  
b o t ^  The  c a v i t y  i s  p a r t i a l l y  l i n e d  w i t h  
o s t e o b l a s t » .  The f r e e  end  o f  t h e  b o n e  
t e i # i m a t e % ,  i n  a  s t r a n d  o f  f i b r e s  b e t w e » #  
w h i c h  t h e  c e l l s  a r e  b e c o m i n g  a r r a n g e d  i n  r o w s .
X 150 d i m # #
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No. 50*
O y c l i t i s :  13  y e a r s  d u r a t i o n .
To show t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  f u l l y  foi-med
h o n e .  A I m ^ e  c a v i t y  l i n e d  w i t h  08 t # # l a s t s ,
a n d  c o n t a i n i n g  v a s c u l a r  c h a n n e l »  an d  f i n e
f i h r o u #  t i s s u e ,  i s  s e e n  s u r r o u m d e d  b y  b o n y
Immin##» The bone corpus d e e  are seen arrange#
i n  r o # #  a n #  i n d i c a t e  t h e  l a m i n a e *
X 150 diaw*
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